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Povezava ženske seksualnosti in sreče s stališča socialne nevroznanosti  
Nevrološki mehanizmi, ki uravnavajo možganske tokokroge užitka, motivacije in nagrade pri 
človeku, tako kot pri ostalih vrstah sesalcev, ki izkazujejo intenzivno družbeno vedenje, ki se 
kaže kot skrb za mladiče in izbira dolgotrajnega partnerja, sovpadajo in v sebi združujejo 
komponente všečnosti, želje in učenja, ki so ključne za preučevanje užitka in seksualnosti. Pri 
preučevanju užitka je kritičen mezo-kortiko-limbični dopaminski tokokrog, ki uravnava nivo 
všečnosti nagrade, njeno intenzivnost in njen pomen. Ključno mesto uravnavanja čustvenega 
odziva organizma na dražljaj po ponovni ocenitvi njegovega pomena, ki je odvisna od 
delovanja prefrontalnega korteksa, igra girus cinguli. V primeru ženske seksualne funkcije, 
katere razvoj je odvisen od razpoložljivosti estrogenov, ki vplivajo na oblikovanje spolno 
dvoličnih možganov, je občutenje sreče pozitivno povezano z večjim pretokom krvi v tej 
regiji in negativno povezano s pretokom krvi v amigdali. Nasprotno, pa je moška seksualna 
funkcija pozitivno povezana s pretokom krvi v amigdali, njena velikost, pa je v primeru 
moškega tudi povezana z večjim libidom. Biološki znaki, ki so kritični za razvoj ženske 
seksualne funkcije, so testosteron, od razpoložljivosti katerega je odvisna seksualna želja, 
adrenalin, ki je odvisen od delovanja simpatičnega dela avtonomnega živčnega sistema, ki se 
aktivira ob vzburjenju ter oksitocin, ki se sprošča ob doživljanju orgazma in katerega 
razpoložljivost je pozitivno povezana s poročili o intenzivnosti orgazma.  
Ključne besede: seksualnost, užitek, sreča, dvolični možgani. 
Connection between female sexuality and happiness from the perspective of social 
neuroscience  
Neurological mechanisms, which regulate brain circuits of pleasure, motivation and rewards 
in humans, as in other mammalian species, which show intense social behavior that is 
manifested as care for the offspring and the preference of a long-standing partner, coincide 
and are constituted by the components of wishes, likes and learning. These components are 
crucial for the analysis of pleasure and sexuality. Critical for the examination of pleasure is 
the mezo-cortico-limbic dopamine circuit, which regulates the level of the likes of the prize, 
its intensity and its meaning. A key place to control the emotional response of the organism to 
the stimulus after re-evaluation of its meaning, which is dependent on the operation of the 
prefrontal cortices, plays gyrus cinguli. In the case of women's sexual functions, whose 
development depends on the availability of estrogens, influencing the formation of sexual 
dimorphic brain, the feeling of happiness is positively associated with increased blood flow in 
this region and negatively associated with the blood flow in amygdala. On the contrary, the 
male sexual function is positively related to the blood flow in amygdala, its size, and in the 
case of a man also associated with a greater libido. Biological indicators, which are critical for 
the development of female sexual function are testosterone, from the availability of which 
sexual desire is dependent, the adrenaline, which depends on the functioning of the 
sympathetic part of autonomic nervous system, which is activated at the arousal, and 
oxytocin, which is released when experiencing orgasm, and whose availability is positively 
associated with reports of the intensity of the orgasm.  
Key words: sexuality, pleasure, happiness, dimorphic brain. 
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1   Uvod  
 
Cilji raziskav usmerjenih na povezavo užitka in sreče v nevroznanosti in psihologiji so v 
zadnjih petdesetih letih izoblikovali pristop po ključu katerega je mogoče z raziskovanjem 
mehanizmov užitka sklepati na mehanizme sreče in izboljšanja kvalitete življenja pri 
posameznikih (Kringelbach in Berridge, 2010a). Izkušnja bolečine in užitka, ki spadata na 
področje evolucijsko arhaičnih delov možganov in sta gradnika delovanja ostalih živalskih 
vrst, se je pri človeku obogatilo z najnovejšo evolucijsko pridobitvijo, neokorteksom, delom 
možganov, ki je odgovoren za samozavedanje in s pridobitvijo katerega, je naša vrsta po 
mnenju Kovaća vstopila na novo evolucijsko pot, na pot »čustvene evolucije«, ki nas je kot 
vrsto opremila z zmožnostjo iskanja in razmišljanja o srečnem življenju (Kovać, 2012). 
»Fiziologizacijo« želje in užitka, ki mehanizme seksualnih dejanj poveže z delovanjem 
organizma kot celote in ga umesti na področje zdravja, je Michel Foucault opazil že v 
prispevkih grškega filozofa Galena (Foucault, 1993, str. 76). Ta pristop je svoje korenine 
pognal v tradiciji klasičnih grških filozofov četrtega stoletja pred našim štetjem in vse do 
dandanašnjega, posebno od 18. stoletja dalje, ni nikoli prenehal prevevati tradicije 
zdravstvenih ved zahodnih družb (Foucault, 2000, str. 35). Zatorej je preučevanje 
seksualnosti, zaradi njene narave pojavljanja, venomer vprašanje ved, ki preučujejo zdravje in 
zato, poleg tega, da uspejo ločiti med zdravim in nezdravim, tudi uspejo predpisati določena 
vedenja, ki v povezavi s seksualnostjo zdravje lahko omogočijo in ga ohranjajo. V tem lahko 
sodobno nevroznanost, po mnenju Escha in Stefana (2004) in njeno področje raziskovanja 
možganov povežemo z nevrološkim mehanizmi, ki vzpostavljajo in uravnavajo 
salutogenetske funkcije možganov, ki prispevajo k zdravju s tem, da prispevajo k delovanju, 
ki promovira dobrobit posameznika (Esch in Stefano, 2004, str. 236). Raziskava 
nevrobiologije ugodja, njegovih posledic za zdravje in preučevanje molekularnih 
mehanizmov povezanih s fenomenom ugodja nam tako lahko razloži in odgovori na 
vprašanje, ali lahko užitek razumemo kot koncept, na voljo vsakemu posamezniku, ki 
slednjega zavaruje pred boleznimi in promovira zdravje (Esch in Stefano, 2004, str. 236). 
Biološki mehanizmi, ki uravnavajo občutenje užitka v povezavi z žensko seksualnostjo nam 
zatorej lahko ponudijo uvid v način, kako užitek lahko promovira dobrobit in občutenje sreče, 
če le ti mehanizmi delujejo optimalno in vse dokler se delovanje teh mehanizmov ne preobrne 
v svoje lastno nasprotje, sicer patološka vedenja, usmerjena izključno k iskanju užitka, od 
česar vzpostavitev odvisniških vedenj ni daleč. Pričujoč prispevek obravnava nevrološke 
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mehanizem užitka in ženske seksualne funkcije in ugotavlja kje in na kakšen način se ti 
prekrivajo, hkrati pa nam poda možnost razlage po kateri se delovanje teh mehanizmov lahko 
prelevi v občutenje zadovoljstva in sreče pri posameznikih. Iz gradiva številnih raziskav 
opravljenih v zadnjih desetletjih je razvidno, da sta oblika in način delovanja centralnega 
živčnega sistema pri ljudeh odvisna od spolnih hormonov, kot so androgeni in estrogeni, ki so 
pri ljudeh prisotni že ob rojstvu in vplivajo na oblikovanje dvoličnih možganov (Neufang in 
drugi, 2009), ki se po anatomski strukturi in funkcijah pri moških in ženskah razlikujejo. 
Brez, da bi predpostavljali na kakšen način se spolna identiteta, kot jo razume posameznik in 
družba, izkaže kot družbeni spol, lahko zatorej govorimo o obstoju ženskih in moških 
možganov, ki se oblikujejo kot posledica vpliva androgenov in estrogenov. Zaradi olajšanja 
načina raziskovanja so zatorej v pričujočem prispevku pod drobnogled vzeti ženski možgani, 
način njihovega delovanja pa izkazan kot posledica vpliva hormonov, torej estrogenov na 
delovanje nevrotransmitorjev in končno celotnega sistema možganov, ki so po morfologiji in 
funkciji specifični prav zato, ker na njihovo delovanje vpliva delovanje hormonov in mrež 
nevrotransmitorjev. Občutenje sreče, kot dolgotrajnega zadovoljstva je zaradi zmožnosti 
samozavedanja po mnenju stroke dostopno le človeku. Na tem koraku se naravoslovna in 
družboslovna znanost stakneta, ker se, kot zapiše Damasio (2003), užitek zgodi na področju 
telesa, občutenje sreče pa na področju duše. Seveda je ta ločnica vzpostavljena zato, da bi te 
sisteme lažje preučevali in ne zato, ker bi ti izhajali iz različnih substanc. Vendar, ker smo kot 
vrsta sposobni doživljanja užitkov višjega reda, kot jih poimenujeta Kringelbach in Berridge 
(2010a), pod katerimi razumemo užitke, ki niso nujno vezani na čutno zaznavne dražljaje, 
vendar v sebi združujejo elemente kot so pričakovanja, domišljija in spomin in zatorej 
omogočajo občutenje brez takojšnje prisotnosti dražljaja in ker nam je kot vrsti, kot zapiše 
Kovać (2012), iskanje sreče, zmožnost, ki nas umesti na specifično mesto med drugimi 
organizmi, najvišji cilj, se poraja vprašanje kako se delovanje nevroloških mehanizmov užitka 
prelevi v občutenje sreče in koliko je to občutenje sreče odvisno od delovanja nevroloških 
mehanizmov seksualnosti na primeru ženske. Raziskovalno vprašanje pričujočega prispevka 
se potemtakem glasi:  
Na kakšen način nevrološki mehanizmi ženske seksualnosti vplivajo na nevrološke 
mehanizme užitka in občutenje sreče?  
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2 Metodologija in struktura  
 
Metodologija raziskovanja je kvalitativna analiza razpoložljivih virov iz področja nevro-
znanosti ter povezava dognanj študij primerov s širšim družbenim kontekstom. Pričujoč 
prispevek poskuša rezultate posameznih področij raziskav tako splesti v celoto, v kateri je 
družbeno razumevanje ženske seksualnosti implementirano biološko, vendar brez 
zanemarjenja učinkov in posledic, ki jih za človeka kot izjemno družbenega bitja ima njegovo 
kulturno okolje. Interdisciplinarni pristop, ki nam ga socialna nevroznanost omogoča, v sebi 
vsebuje metode, ki delujejo na več nivojih. V pričujočem prispevku se zatorej naslanjam na 
ugotovitve, ki jih ponujajo študije živalskih modelov, študije razvojnega pristopa in študije 
funkcionalnega slikanja možganov. Prav tako bo omenjen vpliv intervencij na določene 
možganske regije, kot je vnos psihoaktivnih substanc, na pojav in značilnosti posameznih 
psiholoških funkcij. Kvalitativna analiza razpoložljivih virov omogoči interpretacijo ali 
razlago ženske seksualnosti kot strukture pomena, ko združi dognanja rezultatov 
kvantitativnih metod, tako, da jih vpelje v področje širšega razumevanja predmeta kot 
družbenega pojava. Zatorej so izsledki kvantitativnih raziskav opisani kot načini uporabe v 
določenem družbenem okolju. Pristop lahko opišemo kot utemeljitveno analizo, z namenom 
oblikovanja teorije na podlagi empiričnih podatkov. Pri strukturi prispevka je pomembna 
opredelitev nevrobiologije seksualne funkcije in vpliva delovanja endokrinega sistema, 
nevrotransmitorjev in relevantnih regij centralnega živčnega sistema na žensko seksualno 
funkcijo, ki v tem primeru vključuje seksualno željo, vzburjenje in orgazem kot vrh 
seksualnega užitka (Meston in Frohlich, 2000, Goldstat, Briganti, Tran, Wolfe in Davis, 2003, 
Brotto, Bitzer, Laan, Leiblum in Luria, 2010, Miller, Cummings, McIntyre, Ebers in Grode, 
1986). Vključno in vzporedno z ugotovitvami slednjih raziskav so omenjene ugotovitve 
raziskav na živalskih modelih, ki nam lahko dajo dober vpogled v arhaične mehanizme 
seksualne funkcije, čeprav mora biti v enačbo vračunano upoštevanje funkcije občutkov, ki so 
posledica bio-psihosocialnega razvoja človeka, kot pomembnih faktorjev, pri oblikovanju 
fenomena tako kompleksnega kot je ženska seksualnost. Sledi opredelitev čustev in občutij 
kot glavnih evolucijskih mehanizmov pri človeku in pomen teh mehanizmov v njegovem 
družbenem življenju. Hkrati je potrebno utemeljiti biološke mehanizme, ki so potrebni, da se 
take izkušnje vzpostavijo (Devinsky, Morrell in Vogt, 1995, Damasio, 2003, Kringelbach in 
Berridge, 2010a, 2010b, Freud, 1905). Užitek je sicer kompleksen psihološki pojav, ki 
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vključuje komponente všečnosti, želje in učenja. V odnosu do ženske seksualnosti je prav 
učinek teh treh komponent pomemben pri oblikovanju celostne izkušnje.  
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3 Socialna nevroznanost in njeni raziskovalni pristopi 
 
Socialna nevroznanost je vzniknila v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, kot 
interdisciplinarno področje študij zavezanih razumevanju bioloških sistemov, odgovornih za 
implementacijo družbenih procesov in vedenj. Hkrati z uporabo družbenih in vedenjskih 
konceptov stremi k preoblikovanju teorij nevronskih organizacij in funkcij (Cacioppo in 
drugi, 2007, str. 100, Adolphs, 2003). Tako se v tradiciji socialne nevroznanosti izoblikuje 
dvosmerni pretok informacij, ki družbenega ne ločuje od biološkega, ampak poskuša oba 
pristopa združiti v koherenten sistem celostnega razumevanja človekovega družbenega 
delovanja. Tradicija znanstvenega raziskovanja dvajsetega stoletja je pristop strogih 
naravoslovnih ved ločila od pristopa strogih družbenih ved po mnenju, da razvoj in vedenje 
izvirata iz genetskih programov in anatomskih struktur, ki so neodvisne od družbenih vplivov 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 100), raziskovanje pa je temeljilo na razumevanju možganov, 
kot izključno biološkega mehanizma. Prav tako je bil pristop strogih družboslovnih ved 
usmerjen predvsem na družbene in kulturne vidike razvoja človeštva in hkrati popolnoma 
spregledal prispevek bioloških faktorjev in procesov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 100). 
Navkljub tem usmeritvam so dokazi, ki so temeljili na študijah nečloveških primatov in ljudi 
nakazali na obstoj »družbenih možganov«, ki so raziskovalce iz prej omenjenih področij 
prisilili k sistematičnemu sodelovanju z usmerjenostjo na isti cilj in sicer k razumevanju uma 
ter vedenja kot integracijskih sistemov družbenega življenja z mehanizmi delovanja 
možganov, celic in genov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 100–101). Najbolj aktivna področja 
raziskav v socialni nevroznanosti temeljijo na študijah živalskih modelov, slikanju možganov 
pri otrocih, odraslih in pacientov po kapi, slikanju možganov psihiatričnih bolnikov ter 
študijah družbenih determinant perifernih nevronskih, nevro-endokrinih in imunoloških 
procesov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 101). Hkrati Cacioppo in sodelavci dodajajo, da so 
dognanja na dotičnih področjih raziskav še nepovezana, kar pa je za več-nivojsko 
interdisciplinarno analizo bioloških mehanizmov družbenega vedenja ključnega pomena 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 102). Filozofinja Olga Markič v prilogi slovenske izdaje 
monografije Iskanje Spinoze: Veselje, žalost in čuteči možgani (2003), kot enega izmed 
vodilnih raziskovalcev na področju nevrobiologije duševnih procesov označi avtorja Antonia 
Damasia, rojenega leta 1944 v Lizboni, ki v ospredje svojega raziskovanja postavlja čustva, 
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prav tako pa tudi procese sporazumevanja, odločanja, ustvarjalnosti in spomina (Markič1 v 
Damasio, 2008, str. 287).  Antonio Damasio poskuša v monografiji opredeliti naravo in 
pomen čustev in občutkov s stališča nevrologije (Damasio, 2003, str. 10). Temeljni sestavini 
občutkov sta po mnenju Damasia užitek in bolečina, občutki pa so od vseh duševnih pojavov, 
ki so predmet bioloških in nevrobioloških raziskav, najmanj raziskani (Damasio, 2003, str. 7). 
Damasio se kot izhodišče utemeljevanja lastnih raziskav na področju znanosti življenja ali 
filozofije, nasloni na Spinozo, ki ga opredeli kot protobiologa, sicer zato, ker so po 
ugotovitvah Damasia mnoga sodobna dognanja v znanosti čustev in občutkov skladna z 
ugotovitvami Spinoze (Damasio, 2003, str. 7). Damasio pripiše Spinozi skoraj pionirsko delo 
v raziskovanju in povezavi telesa in duše, do njegovega časa ločenih pol, ki pa sta za Spinozo 
zgolj različni manifestaciji ene substance (Damasio, 2008, str. 15). Sledeč interpretaciji 
Spinoze, so čustva in občutki primarno del sistema homeostaze, ki je tako pri drugih 
organizmih, kot pri človeku, usmerjeno k preživetju (Markič2 v Damasio, 2008, str. 300). 
Homeostaza je pravzaprav mehanizem, ki si ga delimo vsa živa bitja in je usmerjen v 
reševanje izzivov, ki jih različni okoljski in notranji faktorji predstavljajo za organizem, da bi 
ta lahko deloval nemoteno, preživel in se reproduciral. "Vsi živi organizmi – od preproste 
amebe do človeka – se rodijo s sredstvi za avtomatično reševanje temeljnih življenjskih 
problemov, ki ne zahtevajo pravega mišljenja" (Damasio, 2008, str. 30–31). Hkrati je za 
človeka cilj homeostatskih prizadevanj življenjsko stanje, ki je boljše od nevtralnega, stanje, 
ki ga kot misleča bitja istovetimo z zdravjem in dobrobitjo. Čustva in občutki so za Damasia 
pravzaprav del tega homeostatskega mehanizma, vendar so občutki opredeljeni kot le človeku 
lastni, ker se nanašajo na zaznave svojega lastnega notranjega telesnega stanja (Markič3 v 
Damasio, 2008, str. 295), kar je posledica oblikovanja samozavedanja pri človeku. Občutek se 
nanaša na izkušnjo ugodja ali bolečine kot posledico čustvenih duševnih pojavov (Damasio, 
2008, str. 7) in je hkrati izraz človekovega položaja, ker razkrije, v kakšnem stanju se nahaja 
celoten organizem (Damasio, 2008, str. 11). Zatorej lahko s pojasnitvijo nevrobiologije 
občutkov prispevamo k reševanju problema telesa in duševnosti (Damasio, 2008, str. 11). 
Tukaj tudi pri Damasiu ne gre povsem brez zapletov. Zaradi olajšanja metodologije raziskav 
(Damasio, 2008, str. 28) avtor uvrsti čustva in njim sorodne odzive na področje telesa, 
medtem, ko uvrsti občutke na področje duševnosti (Damasio, 2008, str. 11). Seveda pri tem 
                                                 
1
 Damasio, A. (2003). Iskanje Spinoze: veselje, žalost in čuteči možgani. Prevedel Sebastjan Vӧrӧs. Ljubljana: 
Krtina, 2008.  
2
 Damasio, A. (2003). Iskanje Spinoze: veselje, žalost in čuteči možgani. Prevedel Sebastjan Vӧrӧs. Ljubljana: 
Krtina, 2008. 
3
 Damasio, A. (2003). Iskanje Spinoze: veselje, žalost in čuteči možgani. Prevedel Sebastjan Vӧrӧs. Ljubljana: 
Krtina, 2008. 
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ohranja temeljno izhodišče Spinoze, po katerem sta kot že rečeno telo in duša posledici iste 
substance. Zato lahko na tem mestu, raje kot o razmejevanju telesa in duše, da bi se izognili 
težavam, ki jih to razmejevanje, čeprav zgolj strateško, predstavlja, govorimo o dvojni naravi 
afektov (latinsko: affectus), poimenovanje, ki se ga je za opis duševnih pojavov posluževal 
tudi Spinoza (Damasio, 2008, str. 28). Sodobna nevroznanost afektov zarisuje ločnico med 
afektivnimi stanji, med katere uvršča vedenjske, fiziološke in nevronske reakcije in 
zavestnimi afektivnimi občutki oziroma subjektivnimi izkušnjami čustev (Kringelbach in 
Berridge, 2010a). Tukaj gre pravzaprav za dvojno naravo duševnih stanj, od katerih ena 
nastopajo v vlogi čustev druga pa v vlogi občutkov. Po tej definiciji imajo v doživljanju 
izkušenj pri človeku poglavitno vlogo zavestni občutki, ki pa hkrati tudi ne začrtujejo 
natančno bistvo afekta. Slednje raziskovalcem dovoli, da lahko afekte merijo na živalskih 
modelih, čeprav na teh modelih subjektivnega poročanja o izkušnji ni mogoče pridobiti 
(Kringelbach in Berridge, 2010a). Prav ta subjektivna izkušnja ali zaznavanje notranjega 
telesnega stanja, ki ni neposredno vezano na zunanje okoliščine je, kot že rečeno, po mnenju 
sodobne znanosti, lastno le človeku, ki se je edini povzpel na stopnjo samozavedanja in 
zavedanja lastne kontinuitete v času. Po mnenju Damasia je prav mišljenje v smislu 
prihodnosti ena izmed glavnih značilnosti civiliziranega človeka (Damasio, 2008, str. 138), 
gradniki njegovih družbenih izkušenj, pa so pozitivna in negativna čustva ter občutki, ki jih ta 
čustva izzovejo (Damasio, 2008, str. 138–139). Zmožnost samozavedanja čustva preobrne v 
občutke, ali kot zapiše Kovać, človek se zave, da je določeno čustvo njemu lastno čustvo 
(Kovać, 2012). Evolucijsko se torej od drugih živali ločimo po sposobnosti, da za razliko od 
njih, vemo, da vemo, da čutimo (Kovać, 2012). Definicija afekta, zapisana v Novi 
enciklopediji seksologije (1974), pa nam postreže še z eno definicijo afekta, ki se nekoliko 
razlikuje od prejšnjih. Če lahko Damasieva čustva in občutke vzporedno povežemo z 
afektivnimi stanji in zavestnimi afektivnimi občutki, pa je po definiciji v enciklopediji afekt 
psihološki pojav, ki je ločen od čustev. Afekt je "… notranja napetost ali energetičen naboj, 
dostopen zdravljenju kot prvina za analitične potrebe. Afekt se razločuje od čustva po svoji 
silnosti, tesno je tudi vezan na čustveno razpoloženje" (Lo Duca, ur., 1974, str. 18). "Vsak 
afekt obnavlja v svojem jedru ponovitev določene usodne travmatične izkušnje; le-ta se že 
zelo zgodaj zasidra v prazgodovino človeškega odzivanja na določene podnete" (Freud4 v Lo 
Duca, ur., 1974, str. 18). Po tej definiciji je afekt, tudi za potrebe znanstvenega raziskovanja, 
opredeljen kot intenziven odziv na določen zunanji dražljaj, ki se v tradiciji psihoanalize 
                                                 
4
 Lo Duca, J.-M. (ur). (1974). Nova enciklopedija seksologije.  Prevedel Franjo Smerdu. Ljubljana: ČGP Delo 
Ljubljana  
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izkaže kot žarišče nervoz, tesnob ali fobij, katerih izraz, pa je navkljub vsemu odvisen od 
razpoloženja, se pravi čustvenega stanja, v katerem se posameznik v določenem trenutku 
nahaja. Kot bomo videli kasneje, lahko afekt v tem pomenu naslavlja težnjo, motivacijo ali 
gon Damasievega evolucijskega homeostatskega drevesa. Po drugi strani pa bi lahko 
afektivnost, kot je definirana v enciklopediji postavili ob bok Damasiovim občutkom ali 
zavestnim afektivnim občutkom. Afektivnost je "… eden videzov celotne vsebine zavesti, ki 
se po nekem izročilu deli v tri skupine, te so: 1. spoznavnost, 2. dejavnost, 3. čustvenost. 
Čustvenost se posebno kaže v občutkih ugodja in neugodja, v čustvih, ki jih sprožijo 
predstave ali življenjske situacije, v čustveni razgibanosti in v strasteh" (Lo Duca, ur., 1974, 
str. 18). Afektivnost tako v sebi združuje vse mehanizme delovanja človeškega organizma, ki 
mu je poleg doživljanja čustev in vedenja v skladu s tem doživljanjem omogočeno 
spoznavanje teh čustev in samozavedanje o njihovem doživljanju. Funkcionalna razporeditev 
organizma, kot ga opredeljuje moderna znanost, zatorej temelji na njegovi zmožnosti, da se 
čustveno odzove na različne predmete in dogodke in na podlagi teh odzivov oblikuje določene 
vzorce občutkov, ki so sestavljeni iz različic ugodja in bolečine (Damasio, 2008, str. 15). 
Damasio, ki se v svojem delu naslanja na perspektivo Spinoze, raje kot ugodje in bolečino za 
opredelitev pojmov laetitia in tristitia uporablja izraza kot sta veselje/radost ali 
žalost/otožnost (Damasio, 2008, str. 29). Čustva so osnova občutkov (Damasio, 2008, str. 28) 
in  evolucijsko nastopijo prva (Damasio, 2008, str. 30), čeprav se razlikovanje med čustvom 
in občutkom naslanja pri Damasiu med tem, kar se izkaže kot je javno in tem, kar ostane 
zasebno. Čustva tako vključujejo vse gibe in dejanja, ki so drugim vidna ali merljiva z 
uporabo sodobnih znanstvenih pripomočkov, ki so usmerjeni na analizo fizioloških in 
nevroloških odzivov. Občutki pa, kot pravi Damasio, "nastopajo na gledališkem odru duha 
"(Damasio, 2008, str. 28). Da bi razumeli občutke, moramo po mnenju Damasia, pojasniti 
možganske in telesne mehanizme, ki so odgovorni za sprožitev nekega občutka in s 
poudarkom na notranjih mehanizmih, ki privedejo do čustev, priti do boljšega razumevanja 
porajanja občutkov (Damasio, 2008, str. 29).  
3.1 Študije na živalskih modelih  
Pomemben cilj socialne nevroznanosti je razumevanje temeljnih genetskih in nevrobioloških 
mehanizmov, ki podpirajo človeško družbenost. Vse odkar so določene raziskovalne metode 
postale po mnenju stroke za ljudi preveč invazivne, se raziskovalci usmerjajo na raziskovanje 
živalskih modelov, ker ti ponujajo možnost manipulacije molekularnih in nevronskih 
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sistemov z namenom pojasnjevanja nevronskih mehanizmov, ki vzpostavljajo družbene 
procese (Cacioppo in drugi, 2007, str. 102). Pri teh raziskavah se je uveljavil koncept 
prevodnosti, po kateri se lahko raziskave na živalskih modelih prevedejo na študije človeških 
modelov. Hkrati ima model prevodnosti svoje pomanjkljivosti, ker bi morali za preučevanje 
nevronskih tokokrogov pri človeku uporabiti enake eksperimentalne modele in naprave, kot 
jih raziskovalci uporabljajo na živalskih modelih, kar pa je velikokrat nemogoče (Cacioppo in 
drugi, 2007, str. 104). Študije na živalskih modelih lahko ponudijo uvid v delovanje 
molekularnih in sub-kortikalnih temeljev enostavnih oblik čustvenega učenja, pripadnosti in 
povezovanja, ne morejo pa zagotovitvi, da v svoje raziskovanje vključijo procese, ki niso 
docela zajeti s študijami glodavcev in nečloveških primatov, a so hkrati pomembni za 
človekovo družbeno vedenje in delovanje (Cacioppo in drugi, 2007, str. 106).  
3.2 Razvojni pristop  
Razvojni pristop se osredotoča na vpliv ontogenetskega in epigenetskega razvoja, kot tudi 
učenja in različnih oblik kognitivnih in čustvenih izkušenj, na pojavljanje razlik med 
posamezniki in njihovim vedenjem. Zgodnje izkušnje preoblikujejo način na katerega  
posameznik odgovori na kasnejše izkušnje in kasnejše izkušnje preoblikujejo učinke teh 
zgodnjih izkušenj (Cacioppo in drugi, 2007, str. 105). Človeški um je dinamičen konglomerat 
različnih elementov, ki med seboj komunicirajo in so eden od drugega funkcionalno odvisni 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 113) in je rezultat prepleta bioloških, psiholoških in družbenih 
procesov, kar pomeni, da se razvija bio-psihosocialno. Vsi ti procesi vplivajo na človekov 
odziv na določen zunanji ali notranji dražljaj ter oblikovanje občutkov, ki se ob tem odzivu 
vzpostavijo. Smernice rasti in faze kritičnega razvoja, kot je puberteta, so pomembni za 
oblikovanje duševne strukture človeka, prav tako pa poznejši procesi, kot so poškodbe 
določenih anatomskih struktur, kognitivne operacije in družbeni odnosi, omogočajo uvid v 
delovanje posameznih komponent teh duševnih struktur (Cacioppo in drugi, 2007, str. 113). 
Pomembno pri razvojnem modelu je priznanje razlik, ki lahko nastanejo med posamezniki. 
Študije individualnih razlik so zatorej pomemben prispevek v raziskovanju normativnih 
družbenih procesov in nevronskih mehanizmov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 110). Cacioppo 
in sodelavci navajajo primer raziskave, ki je temeljila na snemanju električne aktivnosti v 
možganih, pri katerih je večja dejavnost v desni prefrontalni regiji sovpadala s čustvi 
povezanimi z umikom, medtem, ko je aktivnost v levem predelu navajala na čustva povezana 
z vedenji približevanja. Razlike med posamezniki so se izkazale v temeljnih količinah 
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aktivacije desnega proti levemu prefrontalnemu režnju in pokazale, da imajo velik vpliv na 
otrokovo družbeno vedenje. Otroci, ki so izkazovali družbeno kompetentnost so izkazovali 
večjo aktivacijo leve strani, tisti, ki so izkazovali družbeni umik, pa večjo aktivacijo desne 
strani (Cacioppo in drugi, 2007, str. 111). Raziskava na področju frontalne asimetrije 
električnih aktivacij, je poleg teh vedenj razkrila asociacije s temperamentom otroka, poročili 
o osebnostih in čustvih posameznikov, prav tako pa tudi z njihovim odzivom na različne 
družbene situacije, kot recimo ločitev od matere (Cacioppo in drugi, 2007, str. 111).  O 
obstoju nesimetričnosti hemisfer je ugotavljal tudi Davidson s sodelavci. Aktivacija leve 
hemisfere je bila v tem primeru povezana z večjo prilagoditveno zmožnostjo odgovora na 
negativen in stresni dogodek (Esch in Stefano, 2004, str. 244). Davidson je na podlagi 
raziskav na klinično zdravih posameznikih prišel do zaključka, da je desna frontalna skorja 
izraziteje povezana z negativnimi čustvi kot leva (Damasio, 2008, str. 62). Navajanje 
rezultatov teh raziskav je pomembno predvsem za naše razumevanje razlik med normativnimi 
in individualnimi čustvenimi odzivi in subjektivnimi izkušnjami, kot tudi zavedanje, da, 
čeprav bo v tem prispevku govora o normativnih družbenih procesih in njihovih nevroloških 
mehanizmih, posploševanja, da je za vsakega človeka mogoče na podlagi nevrološkega 
delovanja predpostaviti isto družbeno vedenje treba jemati z določeno mero skeptičnosti, na 
kar v svojem članku opozarjajo tudi Cacioppo in sodelavci.  
3.3 Slikanje nevronskih tokokrogov in družbeni procesi  
Eden izmed pomembnejših izzivov za raziskovalce je povezava pojava določenega 
družbenega vedenja s predhodnimi stanji ali vzroki za njegov pojav. Razumevanje 
človekovega družbenega življenja zahteva analizo na nivoju posameznika, družine in 
družbenega konteksta (Cacioppo in drugi, 2007, str. 106), ki ljudem narekujejo upravljanje z 
mislimi, čustvi in vedenji, hkrati pa je za področje socialne nevroznanosti pomembno 
razumevanje genetskih in molekularnih sistemov, ki vedenja, misli ali čustva vzpostavijo in 
uravnavajo (Cacioppo in drugi, 2007, str. 106). Po mnenju Cacioppa in sodelavcev lahko pri 
človeku le malo razumemo možgansko vzpostavitev kompleksnih vedenj, če se zgolj 
osredotočimo na nivo preučevanja preprostih refleksov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 106). 
Čeprav je v zadnjih nekaj desetletjih znanje o nevroloških temeljih družbenega vedenja 
napredovalo, je hkrati precej omejeno zaradi omejenih metod, ki se jih raziskovalci 
poslužujejo. Najbolj perspektivne metode danes vključujejo predvsem funkcionalno slikanje 
možganov, tako zdravih, kot klinično bolnih posameznikov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 
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106). Študije na človeških modelih omogočajo uvid v mehanizme možganov, ki človeku 
omogočajo, da z uporabo višjih kognitivnih procesov dostopa do znanja o njem samem, 
sklepa o občutkih drugih, uravnava svoja čustva in počutje ter sledi dolgoročnim ciljem 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 106). Kot poudarjajo Cacioppo in sodelavci pa je potrebno 
aktivnosti v možganskih regijah, ki so dostopne s slikanjem možganov, interpretirati kot 
relacijsko pot za vzpostavitev določenega vedenja, raje kot njen vzrok. Med aktivnostjo v 
možganih in psihološko funkcijo namreč ne obstaja enostavna linearna vzročno-posledična 
povezava, ampak je aktivnost v določeni regiji v možganih povezana z več psihološkimi 
funkcijami, kot tudi obratno, ena psihološka funkcija se lahko izkazuje kot aktivnost v več 
možganskih regijah (Cacioppo in drugi, 2007, str. 110). Vseeno lahko študije, ki so 
namenjene raziskovanju teh pojavov, prispevajo k boljšemu vpogledu, ker ponudijo 
ponavljanje vzorca aktivnosti posameznih možganskih mrež v primeru pojavljanja določenih 
psiholoških procesov in tako omogočijo, da jih med seboj povežemo (Cacioppo in drugi, 
2007, str. 110). Četudi uspe določen vzorec aktivnosti možganskih mrež povezati z določeno 
psihološko funkcijo, pa moramo do posploševanja v teh primerih nastopati konzervativno 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 110). Poleg modela poškodb, kot modela za študije učinkov 
lokaliziranih možganskih regij na psihološke in vedenjske procese, lahko v nevronske procese 
specifičnih regij možganov interveniramo in jih tako testiramo za povezave s psihološkimi 
funkcijami, ki jih za te lokacije predvidimo. To tehniko lahko uporabimo tako na človeških 
kot živalskih modelih (Cacioppo in drugi, 2007, str. 110), čeprav moramo pri človeku paziti, 
da so intervencije reverzibilnega značaja. Vedenje o funkcionalnih lastnostih različnih delov 
možganov nam tako lahko pomaga pri razumevanju psiholoških procesov, ki se ob njihovem 
delovanju vzpostavijo (Cacioppo in drugi, 2007, str. 109).  
3.4 Seksualnost v nevroznanosti  
Kot piše Cacioppo s sodelavci, je seksualnost področje raziskovanja, ki zahteva integracijo 
informacij iz različnih nivojev raziskovanja, od družbenega in vedenjskega, do molekularnega 
in genetskega nivoja (Cacioppo in drugi, 2007, str. 111). Zatorej je pristop, ki ga uporablja 
sodobna klinična praksa bio-psihosocialen. Že ime nam pove, da gre pri tem pristopu za 
preplet bioloških, psiholoških in družbenih mehanizmov, ki delujejo soodvisno eden na 
drugega. Preučevanje nevroloških mehanizmov seksualne funkcije pri človeku izhaja iz treh 
raziskovalnih metod in sicer študij na živalskih modelih s pomočjo modela prevodnosti, 
človeških študij v laboratoriju in iz kliničnih poročil seksualnih disfunkcij, povezanih z 
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zdravljenjem ali boleznijo (Meston in Frohlich, 2000, str. 1013). Živalski modeli študij 
sesalcev vključujejo kot najbolj raziskovano žensko spolno vedenje odziv lordosis tj. hrbtni 
refleks, ki se vzpostavi kot odziv na poskus naskoka samca ob parjenju in je potreben, da do 
parjenja lahko sploh pride, vendar ima v človeških študijah ta odziv vprašljivo raziskovalno 
vrednost, ker ni enak človeškemu. Ostale meritve seksualnega odziva v ženskih sesalcih 
vključujejo miganje z ušesi ali umikanje, ki nakazuje na stopnjo seksualnega zanimanja ali 
motivacijo. Živalski modeli tudi nakazujejo na obstoj možganske lokalizacije seksualne 
funkcije, vendar je v primeru človeških študij, po mnenju Mestona in Frohlicha, malo 
primerov s katerimi lahko raziskovalci predpostavljajo o obstoju podobnih sistemov pri 
človeku. Hkrati pa študije, ki so bile opravljene za primer človeka, omogočijo vpogled v 
delovanje endokrinega in centralnega živčnega sistema, odgovornega za vzpostavitev in 
delovanje te funkcije. Sklepanje o človeški seksualnosti je na podlagi živalskih študij omejeno 
tudi zaradi kognitivnega dela človeške seksualnosti, kot je recimo domišljija, pričakovanja ali 
spomin, ker ta verjetno igra pomembnejšo vlogo pri človeški seksualnosti, kot pri seksualnosti 
ostalih vrst (Meston in Frohlich, 2000, str. 1013). V primeru žensk se laboratorijske študije 
predvsem osredotočajo na ocene fiziološkega seksualnega vzburjenja in se zanašajo na 
rezultate meritev vaginalnega pretoka krvi. Problem teh meritev je majhna korelacija med 
fiziološkimi meritvami in subjektivnimi poročili o stopnji vzburjenja. Zanimivost je ta, da pri 
moških teh pomanjkljivosti v korelaciji ni zaslediti (Meston in Frohlich, 2000, str. 1014). 
Razlogi za te odklone v korelaciji so lahko nezmožnost žensk, da bi zaznale minimalne 
fiziološke spremembe ali pa nagnjenost žensk, da stopnjo vzburjenosti ocenjujejo na podlagi 
standardov, ki so od genitalnega pretoka krvi neodvisni (Meston in Frohlich, 2000, str. 1014). 
Seksualno vedenje je vzpostavljeno s kompleksno mrežo povezav med aktivnostjo spolnih 
hormonov, ki povzročijo seksualno vzburjenost in izkušnjo seksualne nagrade, ki povzroči 
oblikovanje pričakovanj (Pfaus, Kippin in Centeno, 2001, str. 291). Vedenjske razlike 
povezane s spolom, kot so recimo preference vonja, vedenjski odgovori na senzorične 
dražljaje in odgovori na družbene interakcije, so vzpostavljene z delovanjem spolnih 
hormonov, ki se spremenijo med obdobjem pubertete (Neufang in drugi, 2009). Vendar so za 
razvoj uspešnega seksualnega vedenja tudi na živalskih modelih poleg sprememb v delovanju 
endokrinega sistema pomembni psihološki in družbeni vplivi, ki nastopijo pred ali po 
puberteti oziroma v fazi kritičnega razvoja (Pfaus in drugi, 2001, str. 291). Poročila o 
posledicah farmakoloških posegov na seksualnost posredno ponudijo dokaze o tokokrogih 
vpletenih v človekovo seksualnost. Ta metoda je omejena s pomanjkanjem kontroliranih 
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raziskav in problemi povezanimi s subjektivnimi poročili oziroma pristranskostjo odgovorov 
(Meston in Frohlich, 2000, str. 1014). 
3.5 Seksualna funkcija  
Seksualna funkcija, kot jo na podlagi izsledkov različnih raziskav definirata Meston in 
Frohlich (2000) vključuje v sebi tri komponente in sicer seksualno željo, vzburjenje in 
orgazem ali ejakulacijo, kot odgovor na izpolnitev prvih dveh, oziroma, kot končno postajo 
vedenja usmerjenega k polastitvi nagrade. Kaplan trifazni model seksualnega odziva definira 
kot skupek samostojnih konceptov, ki si zaporedno sledijo, vendar se v praktični klinični 
uporabi izkaže, da se težave pojavijo kot integracija komponent, hkrati pa je tudi zaporednost 
pojavljanja lahko preobrnjena, v primeru, ko vzburjenje omogoči ali celo prehiti željo 
(Meston, Frohlich, 2000, str. 1012‒1013). Seksualna želja je pri človeku definirana kot širok 
interes do seksualnih objektov ali izkušenj in je definirana na podlagi subjektivnih poročil o 
pogostosti seksualnih misli, fantazij, sanj, želja in zanimanja za seksualne izkušnje (Meston in 
Frohlich, 2000, str. 1012‒1013). Gonzaga in sodelavci seksualno željo definirajo kot 
motivacijsko stanje, ki posameznika vodi k iskanju priložnosti za izvedbo seksualne 
aktivnosti (Gonzaga Turner, Keltner, Campos, in Altemus, 2006, str. 163). Po teh 
informacijah lahko sklepamo, da Meston in Frohlich umestita seksualno željo na področje 
Damasievih občutkov, Gonzaga pa na področje teženj in motivacij, o katerih bo govora v 
nadaljevanju. Navkljub etimološkim raziskavam, ki temeljijo na študijah populacije in 
ugotavljajo, da je pomanjkanje želje najbolj pogost vzrok za seksualno nezadovoljstvo žensk, 
pomanjkanje želje redkokdaj nastopi samostojno (Brotto in drugi, 2010, str. 586). Brotto in 
sodelavci težavo pri opredeljevanju problematičnosti ene izmed treh komponent, želje, 
vzburjenja in orgazma vidijo predvsem v nezmožnosti žensk, da bi ločile med željo in 
vzburjenostjo (Brotto in drugi, 2010, str. 587, Gonzaga in drugi, 2006, str. 174). Kot zapišejo, 
lahko nekatere ženske poročajo o tem, da čutijo željo pred vzburjenjem in obratno (Brotto in 
drugi, 2010, str. 587). Po mnenju Gonzage in sodelavcev je ženska seksualnost bolj 
fleksibilna kot moška, lahko pa jo izzove širok spekter dražljajev, tudi tistih, ki niso nujno 
želeni (Gonzaga in drugi, 2006, str. 175). Za ženske igra informacija zunanjega dražljaja 
pomembnejšo vlogo pri oceni seksualnega vzburjenja, kot jo igra informacija notranjega 
fiziološkega dogajanja (Meston, Frohlich, 2000, str. 1014). To razumevanje je navzkriž z 
razumevanjem spolnega nagona, kot ga ponudi Freud, ki pravi, da je "…spolni nagon [je] 
verjetno najpoprej neodvisen od spolnega objekta in njegov nastanek pač tudi ne izhaja iz 
njegovih čarov" (Freud, 1995, str. 28). Ob tem se dozdeva, da je spolni nagon v primeru 
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ženske seksualnosti predvsem odziven, kar je ugotavljal že Platon, ki je v izvajanju 
seksualnega ugodja definiral dva pola in sicer položaj subjekta in objekta kot aktivnega in 
pasivnega elementa (Foucault, 1998, str. 32). Temu pristavlja sodobni model cikla 
seksualnega odziva pri ženskah, ki predlaga, da ženske vstopijo v seksualne aktivnosti zaradi 
več različnih razlogov in da dejstvo, da občutijo seksualno željo ni običajen sprožilec. Ta 
model tudi poudarja, da seksualna želja vzhaja kot odziv na izkušnje, ki so seksualno 
vznemirljive. Čeprav v tem modelu obstaja velika heterogenost med posameznicami, pa so 
ženske pri katerih je bila ugotovljena seksualna disfunkcija in tiste, ki so bile klinično zdrave 
pripravljene sprejeti ta model razumevanja cikla seksualnega odziva (Brotto in drugi, 2010, 
str. 588). Iz perspektive teorije čustev, je seksualna želja lahko povezana z ostalimi 
temeljnimi sistemi čustvovanj kot sta na primer strah ali tesnoba v tem, da je visoko 
prilagodljiv odgovor na čustveno kompetenten dražljaj. Po tej perspektivi je subjektivna 
izkušnja želje zavedanje avtomatično generiranih telesnih odzivov na dražljaj. Subjektivno 
izkustvo želje je tako lahko zadnji rezultat kompleksne igre med silami približevanja ali 
umika (Brotto in drugi, 2010, str. 591). Kot bomo videli v nadaljevanju, Damasio subjektivno 
izkustvo želje umesti na področje občutkov, medtem, ko čustva podobno kot Brotto s 
sodelavci, definira kot avtomatično generirane telesne odzive na dražljaje, ki so praviloma 
zunanji. V kolikor čustva razumemo kot mehanizem usmerjen v ohranjanje in vzdrževanje 
dolgotrajnega zadovoljstva v odnosih, lahko seksualno željo interpretiramo kot čustvo, ki se z 
zavedanjem prelevi v občutje. Čustva in njihove manifestacije so relacijski. Pojavijo se za 
koordinacijo družbenih interakcij znotraj odnosov in oblikujejo smer in vsebino teh odnosov 
(Gonzaga in drugi, 2006, str. 163). Interakcije, ki so odvisne od čustev, pa so gradniki 
odnosov, ki so kritični za preživetje, reprodukcijo in vzgajanje potomcev (Gonzaga in drugi, 
2006, str. 164). Seksualna želja vsebuje specifične izkušnje doživljanja, izkazanega vedenja, 
načine ocenitve njene prisotnosti  pri drugih, prav tako pa je definirana z določenimi 
biološkimi znaki in zato ustreza kriteriju, ki se ga teoretiki čustev poslužujejo pri 
opredeljevanju in diferenciaciji čustev (Gonzaga in drugi, 2006, str. 175). Hkrati pa rezultati 
raziskav, usmerjenih na preučevanje izkušnje seksualne želje v povezavi z ostalimi sistemi 
čustvovanj razkrivajo, da je seksualna želja povezana s čustvenimi stanji kot sta strah in 
zaskrbljenost, ker podobno, povečuje usmeritev pozornosti na drugega posameznika 
(Gonzaga in drugi, 2006, str. 169‒170) in vpliva na zapostavljanje ostalih družbenih ciljev na 
račun usmeritve na seksualni interes (Gonzaga in drugi, 2006, str. 175, Fridl, 2009, str. 10). V 
nasprotju s tem pa naj bi pozitivna čustva, kot so veselje in zadovoljstvo vplivala na zmožnost 
prilagajanja, razvijanje asociativnosti misli in širjenje družbenih virov (Gonzaga in drugi, 
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2006, str. 175). Gonzaga s sodelavci je na podlagi raziskave 26 etnično mešanih žensk, ki še 
niso imele izkušnje materinstva in povezave med nivojem oksitocina v krvnem obtoku ter 
izkušnjo romantične ljubezni in seksualne želje celo dognal, da je bila seksualna želja 
negativno povezana z občutki navezanosti, poleg tega pa je seksualna želja, v odsotnosti 
občutkov romantične ljubezni, igrala večjo vlogo pri motivaciji iskanja kratkotrajnih strategij 
spolnega občevanja, kot, da je izzvala dolgotrajni občutek navezanosti na partnerja (Gonzaga 
in drugi, 2006, str. 174). Na podlagi prejšnjih in lastnih raziskav so Gonzaga in sodelavci 
prišli do sklepa, da sta seksualna želja in romantična ljubezen čustveni motivacijski stanji, od 
katerih prva teži k iskanju priložnosti za spolno občevanje, druga pa je povezana z občutki 
navezanosti in nagnjenjem subjekta k iskanju zaveze z enim partnerjem (Gonzaga in drugi, 
2006, str. 163). Skupini je romantično ljubezen uspelo povezati z biološkimi znaki oksitocina 
in endogenih opioidov, medtem, ko je bila seksualna želja predvsem odvisna od spolnih 
hormonov, estrogenov in androgenov (Gonzaga in drugi, 2006, str. 164). Vzburjenje je pri 
človeku definirano po Mestonu in Frohlichu, kot seštevek subjektivne in fiziološke 
komponente, od katerih prva vključuje subjektivno izkušnjo ali vznemirjenje, druga pa 
nakazuje na delovanje mišičnega sistema, v našem primeru nabrekanja klitorisa in vlaženja 
vagine (Meston in Frohlich, 2000, str. 1012‒1013). Orgazem je iz fiziološkega stališča 
definiran kot vrh seksualnega užitka, ki ga spremlja ritmično krčenje genitalnih in 
reproduktivnih organov, kardiovaskularne in dihalne spremembe in sprostitev seksualne 
napetosti, vendar je orgazem prav tako rezultat obeh, genitalnih in psiholoških stimulacij 
(Meston in Frohlich, 2000, str. 1013). Na vzpostavitev in delovanje seksualne funkcije 
vplivajo različni psihološki in družbeni faktorji. Med psihološke faktorje, ki vplivajo na 
delovanje seksualne funkcije lahko prištejemo zadovoljstvo s partnerjem, osebne težave in 
probleme povezane z boleznimi ali psihiatričnimi motnjami ter uporabo psihoaktivnih 
substanc (Brotto in drugi, 2010, str. 594), med družbene pa rojstvo otroka, ločitev ali izgubo 
partnerja, nezaposlenost, afere, travmatične seksualne izkušnje, nerodnost in nezmožnost 
partnerja ter nerazumevanje med partnerjema (Brotto in drugi, 2010, str. 594, Vilčnik, b.d.). 
Ena izmed najpomembnejših komponent sodobnih modelov ženskega seksualnega odziva, je 
seksualno zadovoljstvo. Na enem nivoju je stopnja seksualnega zadovoljstva odvisna od 
pričakovanj in preteklih izkušenj. Kot zapišejo Brotto in sodelavci je lahko ženska, ki med 
seksualnimi aktivnostmi s partnerjem ne pričakuje orgazma bolj zadovoljena, kot tista, ki ga 
pričakuje in ga občasno ne izkusi. Študije primerov seksualnih težav na populaciji so 
ugotovile velik delež žensk, ki so poročale o seksualnem zadovoljstvu, ne glede na prisotnost 
kliničnih simptomov seksualne disfunkcije ali pogostosti seksualnih aktivnosti in druge, ki so 
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pokazale, da so navkljub odsotnosti teh simptomov, ženske vseeno poročale o seksualnem 
nezadovoljstvu (Brotto in drugi, 2010, str. 591). Rezultati teh študij na populaciji so pokazali, 
da je pogostost pritožb o pomanjkanju seksualne želje nihala med 10 in 40% odvisno od 
metodologije, sodelujočih in geografske lokacije. Več, če je bila v oceno vključena 
komponenta stiske, se je pogostost pritožb spustila za približno polovico. Zaradi razlik v teh 
ocenah zatorej Brotto in sodelavci predlagajo, da bi v nadaljnje študije bilo potrebno vključiti 
prisotnost stiske in podobnih faktorjev, ki jih seksualna disfunkcija lahko izzove, poleg tega 
pa bi bilo potrebno pri preučevanju disfunkcije opredeliti jasne klinične definicije in sicer na 
podlagi dolgotrajnih kliničnih simptomov, ki so povod za negativno razpoloženje. Razlog za 
to naj bi po mnenju Brotta in sodelavcev bile ugotovitve, ki kažejo, da je seksualno 
zadovoljstvo redko sorazmerno s pogostostjo seksualne aktivnosti in ni konsistentno 
povezano s kliničnimi simptomi seksualnih disfunkcij (Brotto in drugi, 2010, str. 591). Na 
podlagi dognanj iz raziskav ženske seksualne disfunkcije ugotovimo, da je zadovoljstvo 
odvisno od učenja in je skupek podatkov, ki temeljijo na stopnji vzburjenosti ali všečnosti, ki 
pa je neposredno vezana na željo in jo v določenih primerih lahko celo prehiti. Zatorej ženska 
seksualna funkcija prav tako kot užitek temelji na treh komponentah, všečnosti, želji in 
učenju, ki delujejo soodvisno. Faktorji, ki lahko prispevajo k seksualnemu zadovoljstvu in ti, 
ki ga zavirajo, so torej pomembni za pristope v znanosti, ki preučujejo salutogenetske 
funkcije. Če so te funkcije usklajene, lahko predpostavljamo, da bo počutje posameznika 
optimalno, oziroma se bo izkazovalo v občutenju zadovoljstva in sreče. Biološki mehanizmi, 
ki moško ali žensko seksualnost vzpostavljajo, temeljijo na dveh strukturno in funkcijsko 
različnih oblikah možganov, odvisnih od vsebnosti androgenov in estrogenov in katerih 
delovanje posledično vpliva na psihične lastnosti posameznika in njegovo vedenje. V 
nadaljevanju si bomo pogledali razvoj teh dvoličnih možganov kot posledice vpliva spolnih 
hormonov in njihov vpliv na žensko seksualno funkcijo. Sprva pa si poglejmo opredelitve in 
funkcije osnovnih možganskih struktur, ki so v pričujočem prispevku predmet raziskovanja. 
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4 Možganske strukture in njihove funkcije  
 
O možganskih strukturah in njihovih funkcijah nas poučijo Gazzaniga in sodelavci v učbeniku 
Cognitive Neuroscience. The biology of the mind. (2009). Grobo seciranje možganov razkrije 
dura mater ali trdo snov, sestavljeno iz kolagenih vlaken, možgansko deblo in možgansko 
skorjo ali korteks (Gazzaniga, Ivry, Mangun in Steven, 2009, str. 60‒61). Možganski korteks 
je sestavljen iz sive in bele snovi ali sive in bele možganovine, od katerih siva snov vsebuje 
celična telesa nevronskih in glia celic, bela pa celične aksone, ki jih lahko razumemo kot 
avtoceste po katerih informacije potujejo od ene nevronske celice do druge. Akson izhaja iz 
nevrona in lahko vzpostavi stike oziroma sinapse z dendriti drugih nevronov in na ta način širi 
signale (Damasio, 2008, str. 281). Siva snov vsebuje jedra celic, ki so lahko mala ali velika. K 
velikim jedrom prištevamo kavdatus, putamen in palidum, ki skupaj tvorijo bazalne ganglije. 
K malim jedrom prištevamo jedra v talamusu, hipotalamusu, možganskem deblu in amigdali, 
ki je razmeroma velik skupek malih jeder, skrit v senčnem režnju (Damasio, 2008, str. 282). 
Bela možganovina je take barve zaradi mielina, oziroma živčne ovojnice, ki obdaja aksone 
celic (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 61). Nevron je elementarna struktura znotraj centralnega 
in perifernega živčnega sistema. Različne nevronske skupine imajo različne funkcije. Te 
funkcije so lahko lokalizirane v specifičnih regijah možganov in jih lahko identificiramo kot 
kombinacijo anatomskih struktur in funkcij. Možganska vezja so povezana, da lahko 
sestavljajo tokokroge kompleksnejših nivojev, ki so vključeni v kompleksna vedenja, kot so 
kognitivni procesi, spomin, jezik in pozornost, pa tudi motorični nadzor in vizualno 
percepcijo. Razvoj nevronov se začne v zgodnji fazi oblikovanja fetusa in se nadaljuje preko 
rojstva in adolescence. Prav tako zadnje raziskave kažejo, da se novi nevroni in nove 
sinaptične povezave oblikujejo za časa odraslega življenja, kar omogoča nevronsko 
plastičnost (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 106). Nevronska plastičnost je zmožnost nevronov, 
da spremenijo ali preoblikujejo svojo funkcijo (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 108). Nevronski 
sistem ima dve glavni območji in sicer centralni živčni sistem (CŽS), ki vključuje možgane in 
hrbtenjačo ter nosi funkcijo nadzora in povelja nad ostalimi sistemi ter periferni živčni sistem 
(PŽS), ki deluje kot kurirska mreža, po kateri se senzorične informacije prenašajo iz periferije 
telesa v CŽS in od koder se povelja o motoriki prenašajo do mišic somato-motornega sistema 
za nadzor prostovoljnih mišic in do mišic avtonomnega motornega sistema, katerih aktivnost 
je neprostovoljna in vključuje aktivnost gladkih mišic, srca in žlez (Gazzaniga in drugi, 2009, 
str. 67). Avtonomni nevronski sistem se deli na simpatični in parasimpatični del. Simpatični 
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sistem uporablja nevrotransmitor norepinefrin (noradrenalin), parasimpatični pa acetilholin. 
Aktivacija simpatičnega sistema povzroči povečano bitje srca, pripravi telo na akcijo boja ali 
bega, stimulira žleze za sproščanje adrenalina in zavira krvni pretok v genitalije. Aktivacija 
parasimpatičnega sistema pa upočasni bitje srca, pomaga telesu pri uravnavi funkcij, ki so 
relevantne za homeostazo in stimulira krvni pretok v genitalije (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 
87‒88). Ko bo govora o vplivu nevrotransmitorjev na delovanje ženske seksualne funkcije 
bomo videli, da igra pri njenem delovanju pomembno vlogo aktivacija simpatičnega sistema. 
V nasprotju, pa je vloga tega sistema za delovanje moške seksualne funkcije zanemarljiva, 
oziroma, kot se dozdeva, celo negativna. Centralni živčni sistem, ki vključuje možgane in 
hrbtenjačo se pri človeku tako kot pri ostalih organizmih, ki ga imajo, deli na štiri dele, in 
sicer na prednji del (rostral, »nos«), zadnji (caudal »rep«), zgornji (dorsal »hrbet«) in spodnji 
del (ventral »prsni«). V hrbtenjači je prednji del ta, ki je najbližje možganom, spodnji pa ta, ki 
se nahaja na notranji strani hrbtenjače (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 62).  
4.1 Možganski korteks (skorja) 
Možganski korteks ali možganska skorja je poimenovanje za celoten zunanji sloj, ki pokriva 
velike možgane, vključno s predeli nameščenimi v globinah špranj, imenovanih žlebovi 
(sulci), ki dajejo možganom videz nagubanosti. V višje razvitih sesalcih in ljudeh je sestavljen 
iz veliko pregibov (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 67), od katerih zunanji del pregibnih regij, 
viden s prostim očesom, poimenujemo girus (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 67). Funkcionalni 
pomen pregibov je zmožnost večje vsebnosti korteksa v lobanji (Gazzaniga in drugi, 2009, 
str. 67), prav tako, pa so zaradi take razmeščenosti, razdalje med nevroni v posameznih 
možganskih regijah krajše, kar pomeni, da je tudi komunikacija med temi nevroni hitrejša in 
lažja (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 67). Površina človeškega možganskega korteksa meri 
med 2200 do 2400 cm² (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 67). Sestavljena je iz slojev, ki drug na 
drugem vzporedno ležijo na površini možganov, ki so podobni slojem v torti. Vključuje 
evolucijsko stare komponente, kot je recimo limbični sistem vključno z girusom cinguli in 
evolucijsko nove komponente, kot je neokorteks (Damasio, 2008, str. 282).  Možgansko 
skorjo sestavljata dve simetrični hemisferi. Obe hemisferi nadalje vsebujeta štiri divizije 
oziroma režnje, med katerimi ločimo čelni (frontalni), temenski (parietalni), senčni 
(temporalni) in zatilni (ocipitalni) reženj (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 68). Možganski 
hemisferi sta razdeljeni z longitudinalno režo, povezuje pa ju tkivo možganske grede (corpus 
callosum), ki je sestavljena iz gostega skupka aksonov, ki povezujejo nevrone leve in desne 
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poloble in v kateri poteka integracija informacij med poloblama (Damasio, 2008, str. 281, 
Gazzaniga in drugi, 2009, str. 68). Možganski korteks se nahaja nad središčnimi strukturami 
kot sta limbični sistem in bazalni gangliji in obkroža diencefalon (medmožgane). Možganski 
korteks skupaj z bazalnimi gangliji in medmožgani sestavlja velike možgane. Raziskovanje 
regij, v katerih so posamezne celične strukture podobne in lahko zato nakazujejo na 
homogeno področje korteksa, ki predstavlja določeno funkcionalno regijo, se je začelo na 
prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje z nemškim nevrologom Korbinianom 
Brodmannom (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 69), ki je prvi identificiral 52 regij možganskega 
korteksa in jih kategoriziral na podlagi razlik v morfologiji in organizaciji celic (Gazzaniga in 
drugi, 2009, str. 70), z njimi pa povezal lokalizacijo določenih funkcij. Ta kategorizacija se je 
v nevroznanosti ohranila kot Brodmannov zemljevid (Damasio, 2008, str. 282). Čeprav 
namen pričujočega prispevka ni poglobljena anatomska in funkcionalna analiza centralnega in 
perifernega živčnega sistema, je ta prispevek pomemben, ker nas pouči o izjemi specifičnosti 
morfologije in funkcije posameznih regij kot tudi pomembnosti komunikacije med temi 
regijami v primeru doživljanja celostnih izkušenj. Močna konvergenca in divergenca se v 
nevronskem sistemu izkaže kot zmožnost  nevrona, da prejema informacije iz velikega števila 
nevronov ali da projektira na veliko število nevronov v različnih regijah (Gazzaniga in drugi, 
2009, str. 63). Devetdeset odstotkov možganskega korteksa pri človeku sestavlja neokorteks, 
vključuje pa še regiji mezokorteksa in alokorteksa. Neokorteks vključuje primarni senzorični 
in motorni korteks in asociacijski korteks. Običajno je sestavljen iz šestih plasti ali slojev z 
visoko stopnjo nevronske organizacije v vsaki izmed teh plasti (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 
71). Mezokorteks ali paralimbična možganska regija vključuje girus cinguli, girus 
parahipokampusa, insulo in orbitofrontalni korteks. Nahaja se med neokorteksom in 
alokorteksom in je dalje razdeljen, podobno kot neokorteks na šest sestavnih plasti. Zadnji, 
alokorteks vključuje hipokampalni kompleks in primarni vohalni korteks (Gazzaniga in drugi, 
2009, str. 71). Nevroni v možganih predstavljajo funkcionalne enote, v katerih način na 
katerega so povezane vzpostavi specifične tokokroge za podporo določenim vedenjem 
(Gazzaniga in drugi, 2009, str. 72). Delovanje frontalnega režnja povezujemo z načrtovanjem 
in izvajanjem gibov, za katere je predvsem pomembno delovanje (Gazzaniga in drugi, 2009, 
str. 73) motornega korteksa, ki sestoji iz nevronov, katerih aksoni se raztezajo v hrbtenjačo in 
možgansko deblo in se sinaptično vežejo na nevrone v hrbtenjači. Delovanje prefrontalnega 
korteksa, za katerega so značilni kompleksnejši aspekti načrtovanja in izvajanja gibov v sebi 
združuje naloge, ki zahtevajo integracijo informacij v toku časa (Gazzaniga in drugi, 2009, 
str. 73). Primarna somato-senzorična regija, ki se nahaja v parietalnem režnju prejema 
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informacije iz talamusa in predstavlja informacije o dotiku, bolečini, temperaturi in položaju 
telesa (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 73). Višji mentalni procesi so področje asociativnih 
kortikalnih območji v interakciji med senzoričnimi in motornimi območji korteksa 
(Gazzaniga et.al., 2009, str. 77). Najpomembnejše regije centralnega živčnega sistema v 
primeru seksualne funkcije vključujejo delovanje možganskega debla, hipotalamusa in velikih 
možganov (Meston in Frohlich, 2000, str. 1012‒1013)5. Spomnimo, da velike možgane 
sestavljajo možganski korteks, bazalni gangliji in medmožgani.  Meston in Frohlich za 
določitev regij v možganih, ki se aktivirajo v zdravih moških ob vizualno sproženem 
seksualnem vzburjenju, navajata rezultate edine poznane študije nevroanatomske aktivacije v 
človeških možganih, ki je sledila izzvanem seksualnem vzburjenju. Hkrati dodajata, da za 
ženske, podobne študije ne obstajajo (Meston in Frohlich, 2000, str. 1022). V teh določenih 
parametrih je bila pri moških vzpostavljena aktivacija na podlagi treh vzorcev aktivnosti in 
sicer bilateralna aktivacija notranjega temporalnega korteksa, oziroma vizualno asociacijska 
regija, naprej je bilo mogoče opaziti vzorec aktivacij v desni insuli in dveh limbičnih regijah, 
desnem spodnjem frontalnem korteksu, ki čutne informacije povezuje z motivacijskimi stanji 
in levem notranjem korteksu cinguli, odgovornemu za uravnavanje avtonomnih in 
nevroendokrinih funkcij (Meston in Frohlich, 2000, str. 1022). Ljudje po poškodbi korteksa 
cinguli po poročanjih pogosto utrpijo spremembe v vedenju. Poleg drugih razpoloženjskih 
sprememb je poškodba na tej regiji povzročila povečano seksualnost, ter pomanjkanje 
družbenih omejitev, vključena pa so bila tudi stanja apatije, depresije in agresije (Devinsky in 
drugi, 1995, str. 288). Za namen pričujoče naloge sta zanimiva tudi dva primera, ki so ju 
zabeležili Miller s sodelavci (1986). Od osmih preučevanih primerov, v katerih so poškodbe 
možganov vodile v pretirano seksualno vedenje ali spremembe v seksualnih preferencah, sta 
zgolj dva primera opisana za primer ženske. V obeh primerih je šlo za ženski v tridesetih, od 
katerih je ena izražala vedenje pretirane seksualnosti, pri drugi pa so poročali o spremembi v 
seksualni orientaciji. V prvem primeru je šlo za poškodbo področja regij desnega talamusa in 
hipotalamusa, ki so sledile možganski kapi. Raziskave so pokazale normalno pozornost, 
obvladanje jezika, sposobnost seštevanja in delovanje spomina, vendar so se težave pokazale 
pri zmožnosti pisanja in prerisovanja tri dimenzionalnih slik. Poleg teh kognitivnih 
sprememb, je bilo pri ženski mogoče opaziti močne seksualne vedenjske spremembe. Od 
                                                 
5
 Za več informacij o vplivu endokrinega sistema, nevropeptidov in nevrotransmiterjev na delovanje ženske in 
moške seksualne funkcije: Meston, C. M., Frohlich, P. F. (2000). The Neurobiology of Sexual Function. Arch 
Gen Psychiatry, 57(11), 1012–1030. 
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sramežljive osebe, se je prelevila v seksualno agresivno osebo, nenehno je govorila o 
seksualnih zadevah in poskušala nagovoriti zdravstveno osebje, kot tudi paciente. Sama je 
med časom, ki ga je preživela v bolnišnici poročala o nenehnem seksualnem vzburjenju in se 
v retrospektivi spominjala, da se je počutila vzburjena skoraj mesec dni po preživeti 
možganski kapi. Poleg tega je imela povečan apetit, motnje v spanju in način komuniciranja, 
ki je izkazoval uhajanje misli (Miller in drugi, 1986, str. 868). V drugem primeru je prav tako 
šlo za poškodbo glave po kapi, ki se je pri pacientki izkazalo v okvarah v govoru, učenju, 
spominu in izkazovanju čustveno brezbrižnega vedenja. Izkazovala ni nobenega zanimanja za 
spolne odnose z možem, čeprav njegovega približevanja ni zavrnila. Po drugi strani pa je 
aktivno iskala seksualni stik z ženskami v bolnišnici. Poleg tega se je po poškodbi izjemo 
zredila in poleg hrane vnašala v telo tudi svoje blato in toaletni papir. Slikanje možganov je 
razkrilo počasno delovanje v celotni levi hemisferi (Miller in drugi, 1986, str. 868). Čeprav 
pomanjkanje dokazov onemogoča zaključke pri določitvi posameznih centrov v možganih, ki 
bi uravnavali seksualno funkcijo, nam vseeno omogoči uvid v delovanje posameznih regij, ki 
se v povezavi z drugimi izkažejo kot relacijska pot med njihovim delovanjem in vedenjem. 
Poleg tega Brotto in sodelavci opozarjajo, da so tudi možgani mesto proizvajanja spolnih 
hormonov, živalski modeli pa nakazujejo, da ti hormoni močno vplivajo na seksualni interes 
in motivacijo. Več, dozdeva se, da je produkcija hormonov izzvana z delovanjem hipofize 
bolj relevantna za žensko seksualno željo in funkcijo kot periferni androgeni (Brotto in drugi, 
2010, str. 598), sicer zato, ker je od delovanja hipotalamusa in hipofize ter hormonov, ki jih 
sproščajo, odvisen nastanek spolnih hormonov v spolnih žlezah (Robič, b.d.).  
4.2 Limbični sistem 
Limbični sistem ali včasih poimenovan limbični korteks (lat. limbus "meja") je možganski 
sistem, ki vzpostavi mejo okrog možganskega debla. Na zgornji strani obkroža limbični 
sistem možganska greda ali corpus callosum (Esch, Stefano, 2004, str. 236). Sestavljen je iz 
limbičnega režnja in dodatnih struktur (Esch, Stefano, 2004, str. 236), od katerih so 
najpomembnejša girus cinguli, hipotalamus, hipokampus in notranje jedro talamusa 
(Gazzaniga in drugi, 2009, str. 78). Dodatne strukture, ki so vključene v limbični sistem so 
poleg prej omenjenih še amigdala in regije v bazalnih ganglijih (Esch, Stefano, 2004, str. 
236). V tridesetih letih prejšnjega stoletja je ameriškem nevrologu Jamesu Papezu uspelo 
definirati te strukture organizirane v sistem, ki uravnava čustveno vedenje, kar se je v znanosti 
ohranilo kot Papezov tokokrog (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 78). Delovanje limbičnega 
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sistema uravnava procesiranje čustev, učenje in spomin (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 78). 
Zato ne preseneča, da je prav delovanje limbičnega sistema izjemno pomembno za pričujoč 
prispevek, ker je tudi ta vezan na doživljanje in izkušnjo užitka ali udobja, vezano neposredno 
na dražljaj, ali posredno z pomočjo delovanja mehanizmov odgovornih za skladiščenje 
spominov in vzpostavljanje fantazij pri čemer je predvsem pomembno delovanje 
hipokampusa, ki je odgovoren za pomnjenje oziroma učenje (Esch, Stefano, 2004, str. 236, 
Gazzaniga in drugi, 2009, str. 81). K delovanju limbičnega sistema in njegovemu pomenu pri 
oblikovanju ženskih in moških možganov, ki se oblikujejo pod vplivom spolnih hormonov ter 
pomenu tega sistema pri izkušnji užitka se bomo vrnili kasneje, sedaj pa si poglejmo še ostale 
pomembnejše strukture možganov in njihove funkcije.  
4.3 Medmožgani 
Medmožgani ali diencefalon so sestavljeni iz struktur talamusa in hipotalamusa, ki 
vključujejo skupine specializiranih celic s široko razširjenimi povezavami z ostalimi regijami 
v možganih (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 81). Talamus ali »notranjo sobo« lahko razumemo 
kot vhod v možgansko skorjo, to pa zato, ker se razen nekaterih zaznavnih informacij voha, 
vse ostale senzorične vstopne informacije povežejo s talamusom preden napredujejo v zato 
določen del korteksa, ta prehod pa poteka dvosmerno, ker se tudi povratne informacije iz 
skorje vrnejo v talamus preden napredujejo naprej v periferni živčni sistem. Talamus prejema 
informacije iz bazalnih ganglijev, malih možganov, neokorteksa in srednjega temporalnega 
režnja in pošlje projekcije nazaj v te regije. Funkcijo integracije informacij iz različnih 
kortikalnih področij v talamusu opravlja pulvinarno jedro (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 82).  
Hipotalamus je predvsem pomemben za avtonomni nevronski in endokrini sistem, poleg tega 
pa je odgovoren za funkcije, ki nadzirajo homeostazo. Prav tako je vpleten v čustvovanje in 
nadzira hipofizo, ki je nanj pritrjena (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 82). Hormoni, ki 
nastanjeno v hipotalamusu z interakcijo v hipofizi nadzirajo večino endokrinega sistema, ker 
regulirajo izpustitev hormonov v krvni obtok (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 83). Med 
pomembnejšimi hormoni za delovanje ženske seksualne funkcije je oksitocin. Vendar je ta le 
eden izmed hormonov, katerih uravnavanje je odvisno od delovanja hipotalamusa in hipofize. 
Študije na živalih predpostavljajo, da poškodbe v srednji pred-optični regiji, delu ki ima 
razširjeno povezavo z limbičnim sistemom in možganskim deblom, pomembno poškoduje 
moško paritveno vedenje, s tem ko poškoduje sposobnost živali, da bi prepoznala seksualnega 
partnerja. V ženskah ta poškodba povišuje odgovor lordosis ampak tudi povišuje umikanje 
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moškim partnerjem, kar napeljuje na selekcijo partnerja, bolj kot na seksualno motivacijo. 
Nevroni v paraventrikularnem jedru hipotalamusa se aktivirajo med spolnim občevanjem pri 
ženskah podganah. Med seksualnim vzburjenjem in orgazmom se iz tega jedra pri obeh spolih 
izloči oksitocin (Meston, Frohlich, 2000, str. 1022).   
4.4 Možgansko deblo  
Možgansko deblo sestavlja množica malih jeder in živčnih poti nameščenih med 
diencefalonom in hrbtenjačo. Jedra v možganskem deblu sodelujejo pri uravnavanju  
metabolizma in izvedbi čustev (Damasio, 2008, str. 282). Možgansko deblo sestavljajo trije 
glavni deli, srednji možgani, pons in medulla (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 84). Vsebuje 
skupine motornih in senzoričnih jeder, jeder modularnih sistemov nevrotransmitorjev in trakte 
bele možganovine po kateri se prenašajo vstopne senzorične informacije in izstopni motorni 
signali (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 84). Nadzira dihanje in stanja zavesti kot je budnost in 
spanje (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 84). Večje poškodbe v določenih jedrih možganskega 
debla povzročijo izgubo zavesti (Damasio, 2008, str. 282). Srednje možgane ali mesencefalon 
obkroža možganski akvadukt, ki povezuje tretjega s četrtim ventriklom in je razdeljen na 
tectum ali "streho", ki predstavlja zgornji del mesencefalona, tegmentum ali glavni del 
srednjih možganov in spodnje regije, sestavljene iz tkivnega trakta ali crus cerebri, ki velike 
možgane povezuje s hrbtenjačo, malimi možgani in z možganskim deblom. Srednji možgani 
vsebujejo nevrone, ki sodelujejo v vizualno-motorični funkciji, vizualnih refleksih in motorni 
koordinaciji (Gazzaniga in drugi 2009, str. 84). Sestavljeni so iz mrež motornih in senzoričnih 
jeder, ki sodelujejo pri vzburjenju, dihanju in modulacijah srčnih krčitev, refleksnih mišičnih 
aktivnosti in regulaciji bolečine (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 85). Pons in medulla sta regiji 
možganskega debla, ki sestavljata zadnjo plat možganov. Mnoga jedra v tem delu imajo 
slušne in motorne funkcije, ki skrbijo za ravnotežje. Najbolj repni del možganskega debla je 
medulla, ki se nadaljuje v hrbtenjačo. Medulla vsebuje na notranji strani dve bilateralni jedri 
nevronov, ki služijo kot primarni posredniki za vstopne somato-senzorične informacije. Ta 
sistem projekcij se nadaljuje preko možganskega debla v talamus in dalje v somato-senzorični 
korteks. Na področju medulle te informacije prečkajo na drugo stran, tako da motorni sistem 
desne hemisfere nadzoruje levo stran telesa in obratno. Medulla prav tako vsebuje jedra, ki 
uravnavajo delovanje srca ter mišic vratu, jezika in grla (Gazzaniga in drugi, 2009, str. 85). 
Nevroni v možganskem deblu prenašajo številne informacije senzoričnih in motoričnih 
procesov, posebno vizualno-motoričnih, slušnih in funkcij ravnotežja (Gazzaniga in drugi, 
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2009, str. 85‒86). Možgansko deblo vsebuje tkiva, ki potujejo preko korteksa v hrbtenjačo in 
male možgane ter senzorična tkiva, ki hrbtenjačo povezujejo s talamusom in nato s korteksom 
(Gazzaniga in drugi, 2009, 85‒86). Antropološke primerjalne študije primerov so dokazale, da 
je muelos, poimenovanje za kostni mozeg, povezan z delovanjem semena, ali širše, 
povezanost semena s hrbtenjačo in navsezadnje možgani, vraževerje, ki so si ga na različnih 
točkah zgodovinskega razvoja delile mnogotere skupnosti starega in novega sveta (Campbell 
v Lende, Downey
6
 (ur.), 2012). Podobno je tudi Platon, ko je pisal o razuzdanosti kot telesni 
bolezni predvidel, da bi se v primeru tega patološkega pretiravanja, sperma razlila po vsem 
telesu, namesto, da bi ostala v mozgu in kosteh (Foucault, 1998, str. 31). Čeprav za razliko od 
starejših civilizacij danes vemo, da sperma ne nastaja v mozgu, pa sodobna nevroznanost ta 
vraževerja na določen način potrjuje, predvsem v odnosu povezave med delovanjem in 
odzivom genitalnih organov, hrbtenjače in možganov. Komunikacija med temi mesti je 
dvosmerna, možgansko deblo pa igra v tem delu komunikacije ključno vlogo. V možganskem 
deblu obstaja določeno nevronsko jedro (jedro paragigantocellularis), ki projektira naravnost 
v medenične izstopne nevrone in inter-nevrone v spodnji del hrbtenjače, predel, v katerem 
tudi seksualni nevroni vstopijo v hrbtenjačo in katerega vloga je bila opredeljena tako pri 
moškem kot ženskem orgazmu. Poti eksperimentalno označenih nevronov iz te regije potujejo 
v penis in v klitoris. Prav tako vodijo poškodbe v tej regiji do zaviranja zmožnosti doživljanja 
orgazma pri obeh spolih (Meston in Frohlich, 2000, str. 1022). Nekatere študije so celo 
pokazale povezavo med neuravnovešenim delovanjem te regije kot posledice zdravljenja z 
antipsihotiki, ki delujejo na serotoninski sistem (Meston in Frohlich, 2000, str. 1022). 
Različne regije v možganskem deblu, med njimi tudi locus coeruleus, za katerega je bilo 
ugotovljeno, da je primarno mesto sinteze norepinefrina, ki se na tem mestu sintetizira iz 
dopamina in delovanje katerega igra ključno vlogo pri procesu vzburjenja (Samuels in 
Szabadi, 2008), projektirajo v hrbtenjačo in posledično uravnavajo seksualno funkcijo 
(Meston, Frohlich, 2000, str. 1022). Druga regija možganskega debla za katero je bilo 
ugotovljeno, da deluje kot posredniški center za seksualno relevantne dražljaje je regija sive 
možganovine, ki obkroža možganski akvadukt in se nahaja blizu tretjega ventrikla v 
mezencefalonu. Poti eksperimentalno označenih nevronov so iz te regije vodile v penis, 
mišice penisa, klitoris in maternico (Meston, Frohlich, 2000, str. 1022).  
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 Lende, D. H., Downey, G. (ur). (2012). The Encultured Brain. The introduction to NeuroAnthropology. 
London: The MIT Press.  
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5  Ženski in moški možgani 
Krafft-Ebing meni [1985, 5], da dá biseksualna zasnova individuu tako moške kot ženske 
možganske centre in somatske spolne organe. Ti centri se razvijejo šele v času pubertete, 
največkrat pod vplivom spolne žleze, ki je od njih v zasnovi neodvisna. Za moške in za 
ženske »centre« pa velja enako kot za moške in ženske možgane, sploh pa niti ne vemo ali 
smemo domnevati, da za spolne funkcije obstajajo ločena mesta v možganih (»centri«) tako 
kot denimo za govor (Freud, 1995, str. 24‒25).  
Tako piše Freud v Treh razpravah o teoriji seksualnosti (1905). Namen pričujoče naloge ni, da 
bi razglabljali o možnih implikacijah, ki jih ta citat lahko ima v teorijah družbenega spola. Za 
nas je predvsem zanimiv, ker nakaže na zelo staro razumevanje tako anatomije, kot 
psihološke funkcije biološkega spola, prav tako pa napeljuje na razumevanje vpliva 
možganskih struktur in z njimi povezanih funkcij pri ženskah in moških, kot posledicah 
vpliva spolnih hormonov na oblikovanje posameznih možganskih regij in razlik med 
spoloma, ki jih vpliv spolnih hormonov utemeljuje. Iz stališča sodobne nevroznanosti je za 
razvoj fizičnih, psiholoških, družbenih in kognitivnih sprememb, pa tudi izkazanih razlik med 
spoloma ključna faza pubertete ali adolescence (Neufang in drugi, 2009). Temeljni razvojni 
procesi so pri deklicah in dečkih podobni. V obdobju adolescence se poveča volumen bele 
možganovine, volumen sive pa zmanjša, vendar se te spremembe pri dečkih, čeprav se 
začnejo nekoliko kasneje, zgodijo v krajšem času (Neufang in drugi, 2009). Prav tako se 
obseg notranjih struktur možganske skorje, kot so striatum, hipokampus in amigdala začne v 
tem obdobju spreminjati glede na spol, pri čemer se obseg amigdale bistveno poveča pri 
moških, obseg hipokampusa in striatuma, pa pri ženskah (Neufang in drugi, 2009). Rezultati 
sodobnih raziskav napeljujejo na razlike v globalnih in regionalnih volumnih bele in sive 
snovi med spoloma, ki so prisotni že ob rojstvu, vendar se večina spolnih razlik, tako 
somatskih kot psihičnih, izkaže šele po 9 ali 10 letu starosti. Na te procese vplivajo spolni 
hormoni kot so androgeni, od katerih je najpomembnejši testosteron in estrogeni (Neufang in 
drugi, 2009). V fazi pubertete se pod vplivom teh hormonov vzpostavi preoblikovanje 
možganov, v katerih se poveča število nevronov, razvejanje dendritov in kaljenje aksonov, 
hkrati pa se s temi procesi vzpostavijo tudi regresivna dejanja, ki vključujejo odmiranje 
nevronov in sinaptičnih povezav (Neufang in drugi, 2009). Vendar pa zorenje možganov ni 
odvisno samo od spola in starosti ampak tudi od spola in meritev fizične zrelosti, ki 
vključujejo meritve sekundarnih spolnih značilnosti kot so teža, višina, dlakavost, kopičenje 
maščobe na prsih in bokih, rast brade in drugi (Freud, 1995, str. 29). Pojav sekundarnih 
spolnih znakov v obdobju adolescence je kritično povezan z razpoložljivostjo spolnih 
hormonov, testosterona pri dečkih in estrogenov pri deklicah (Robič, b.d.). Možganska spolna 
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dvoličnost je tako odvisna najprej od spolnih kromosomov, učinkov hormonov in okoljskih 
učinkov, oziroma v njihovi kombinaciji. Čeprav obstaja veliko dokazov, da se spolna 
dvoličnost pojavi zaradi učinkov organizacije spolnih hormonov pred rojstvom, pa obstaja 
število podatkov, ki kažejo, da spolni hormoni učinkujejo na takšne manifestacije tudi kasneje 
v življenju (Neufang in drugi, 2009). Ob tem lahko sklepamo, da je razpoložljivost spolnih 
hormonov, povezana z izkazovanjem psihosomatskih lastnosti predvidenih kot moških ali 
ženskih, prvobitna za izkazovanje teh lastnosti tudi v človekovi odrasli dobi in da se te 
lastnosti lahko pokažejo ali izumrejo. V zvezi s organizacijsko-aktivacijskim okvirom 
možganskega delovanja rezultati kažejo, da spremembe v stopnji krožečih spolnih hormonov 
med puberteto posredujejo spolne razlike v kompleksu amigdala-hipokampus v človeških 
možganih. Ti organizacijski učinki postanejo očitni pri mladostnikih in se običajno kažejo pri 
odraslih ženskih in moških možganih, ne pa pri otrocih pred puberteto (Neufang in drugi, 
2009). Ta vzorec zorenja možganov je morda še bolj povezan z občutljivostjo nevronskih 
mrež na hormonsko aktivacijo. Študije primatov nakazujejo na jedra amigdale kot kompleksa, 
ki vsebuje predvsem androgene receptorje, medtem, ko druge limbične strukture možganov, 
kot so hipokampalne regije, vsebujejo več receptorjev na katere se veže estrogen. Prav tako 
obstajajo dokazi, ki nakazujejo na razmerje med testosteronom in hipokampusom, v katerem 
se ob visokem nivoju testosterona zmanjšuje obsega sive možganovine, oziroma nevronskih 
jeder v zunanji regiji hipokampalnega kompleksa (Neufang in drugi, 2009). Na živalskih 
modelih samic podgan se je število sinaps in gostota njihovih mrež v hipokampusu  
razlikovala preko menstrualnega cikla, pri katerem je bil nizek nivo estradiola povezan z 
zmanjšanjem gostote sinaptičnih mrež, visok nivo estradiola pa z njihovim povečanjem 
(Neufang in drugi, 2009). Poleg tega so klinične študije o nenormalnem razvoju pokazale, da 
imajo ženske z gonadalno hipoplazijo, to je z nepopolno razvitostjo spolne žleze, in z njo 
povezanim neuravnovešenim izločanjem estrogena, manjši obseg hipokampusa (Neufang in 
drugi, 2009). Klinična opažanja nevropsihiatrične motnje hiperaktivnosti, ki je povezana z 
disfunkcijo striatuma nakazujejo na pogostejši pojav tega obolenja pri fantih. Te ugotovitve so 
v skladu z ugotovitvami iz študij glodavcev, ki so pokazale, da je čezmerna ekspresija in 
kasnejše umiranje dopaminskih receptorjev v striatumu bolj izrazito pri pred-pubertetnih 
samcih kot samicah, vendar ti procesi niso odvisni od sprememb v nivojih in razpoložljivosti 
spolnih hormonov med puberteto (Neufang in drugi, 2009). V nasprotju s tem se psihiatrične 
bolezni, povezane z disfunkcijo na limbičnih področjih možganov, kot so motnje 
razpoloženja, pogosteje pojavljajo pri ženskah in običajno nastanejo med puberteto ali po njej. 
To se dobro ujema z ugotovitvami specifičnih sprememb v limbičnih možganskih strukturah, 
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povezanih z nivojem estrogena in testosterona med puberteto, čeprav raziskovalci priznavajo, 
da so nekatera obolenja povezana z nepravilnim delovanjem limbičnih struktur, kot je recimo 
depresija, povezana tudi s funkcionalnimi nepravilnostmi v striatumu. Ti podatki podpirajo 
stališče, da lahko interakcija med ravnijo spolnih hormonov in strukturnim razvojem 
možganov glede na spol vpliva na tveganje za pojav določene psihopatologije v času 
pubertete, kar pomeni, da je spolno zorenje na splošno in razpoložljivost določenih spolnih 
hormonov povezana z regionalnimi razlikami v možganih, te pa so nadalje povezane s 
kognitivnimi sposobnostmi in psihopatološkimi ranljivostmi pri posameznikih (Neufang in 
drugi, 2009). Hamann s sodelavci navaja rezultate raziskave funkcionalnega slikanja 
možganov razlik med spoloma (Hamann, Herman, Nolan in Wallen, 2004, str. 411) pri 
odraslih, klinično zdravih posameznikih, v enem od aspektov seksualnega vedenja in sicer 
odzivnosti na vizualni seksualni dražljaj. Živalske študije so pokazale, da je delovanje 
amigdale in hipotalamusa, ki je odvisno od spolnih hormonov, povezano z moškim 
seksualnim odzivom na vizualni seksualni dražljaj (Hamann in drugi, 2004, str. 411), ter 
pokazale, da so moški v primerjavi z ženskami bolj dovzetni za vizualni seksualni dražljaj. 
Slikanje s funkcionalno magnetično resonanco (fMRI) ob pogledu na identičen seksualni 
dražljaj je pokazalo večjo aktivacijo amigdale in hipotalamusa v moških kot ženskah in to tudi 
v primeru, ko so ženske poročale o večji vzburjenosti kot moški. Amigdala uravnava spolne 
razlike v odgovorih na dražljaje, ki vzbudijo približevanje in uravnava pomembnejšo vlogo 
vizualnega dražljaja za moško spolno vedenje, kar se sklada z študijami na živalih (Hamann, 
in drugi, 2004, str. 411). Hkrati so moški in ženske pokazali podobne aktivacijske vzorce v 
številnih možganskih regijah, vključno z regijo spodnjega striatuma, ki je vključen v tokokrog 
za nagrado. Spolne razlike v aktivaciji na vizualni seksualni dražljaj bi lahko izšle iz razlik v 
različnem procesiranju med moškimi in ženskami možgani, iz aktivacij povezanimi z 
močnejšim vzburjenjem ali v kombinaciji obojega. Hipoteza vzburjenja predpostavlja, da bi 
morale ženske in moški, ko je stopnja njihovega vzburjenja enaka, izkazovati tudi enako 
aktivacijo v omenjenih možganskih regijah, vendar temu ni tako. Hipoteza procesiranja pa 
nasprotno predvideva, da bi morali moški, potem ko je bila kontrola o enaki stopnji 
vzburjenja narejena, v določenih regijah izkazovati večjo možgansko aktivnost. Rezultati 
študije so podprli drugo hipotezo (Hamann in drugi, 2004, str. 414), ker so bili odgovori 
amigdale odvisni glede na spol in ne na stopnjo vzburjenja. Močne pozitivne povezave med 
amigdalo in čustvenim vznemirjenjem so bile ugotovljene za oba dražljaja, nagrade in kazni in 
čeprav so procesi, ki so povezani s čustvenim vznemirjenjem zelo pomembni, lahko v specifičnih 
kontekstih determiniranja aktivacije amigdale, igrajo pomembnejšo vlogo drugi faktorji. Eden 
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izmed teh faktorjev, ki jih lahko zasledimo v študijah na živalih in ljudeh, se navezuje na kritično 
vlogo amigdale pri motivaciji, pri kateri amigdala uravnava pridobitev visoke motivacijske 
vrednosti dražljaja, oziroma vohalne in vizualne stimulacije, ki spodbudi vzburjenje pri moških in 
posledično vodi vedenje približevanja in polastitve nagrade. V tem kontekstu lahko večja 
aktivacija amigdale pri moških odseva večjo motivacijsko vrednost seksualnega dražljaja, ki je 
lahko notranja ali priučena. Prav tako je velikost amigdale povezana z večjim libidom, kar dalje 
podpira tezo o pomembnosti amigdale pri seksualnih težnjah ali motivacijah (Hamann in drugi, 
2004, str. 414). Amigdala zatorej uravnava razlike med spoloma v primeru odgovora na privlačen, 
čustveno pozitiven dražljaj.  
5.1 Endokrini sistemi  
Endokrini sistem povezan s seksualno funkcijo pri človeku vsebuje delovanje hormonov kot 
so androgeni, od katerih je najpomembnejši testosteron, estrogene, progesteron, prolaktin, 
oksitocin, kortizol in feromone (Meston, Frohlich, 2000, str. 1012). Za potrebe pričujočega 
prispevka bomo izpostavili tri skupine teh hormonov in sicer testosteron, estrogen ter 
oksitocin in sicer zato, ker sta testosteron in estrogen primarna spolna hormona, oksitocin pa 
hormon, ki ga lahko najdemo le pri vrstah, ki izkazujejo izjemno družbeno povezanost tako 
med materjo in otrokom, kot tudi med partnerjema. Dva mehanizma po katerih spolni steroidi 
vplivajo na možgane sta, kot smo že omenili, organizacija in aktivacija. Organizacija se 
nanaša na delovanje spolnih hormonov v kritični dobi, oziroma puberteti z namenom 
uravnavanja permanentne spolne diferenciacije možganske morfologije, ki poskrbi da se 
pojavi moško in žensko seksualno vedenje in fiziologija v odrasli dobi (Neufang in drugi, 
2009). Aktivacija pa se nanaša na uravnavanje učinkov spolnih hormonov na polno razvit 
nevronski sistem in je odgovorna za uravnavanje spolno-specifičnih vedenj v odrasli dobi 
(Neufang in drugi, 2009). Do dandanašnjega ni izrecnih empiričnih dokazov za ljudi, ki bi 
spolno specifične spremembe v razvoju možganov neposredno povezali z generalnim 
statusom pubertetnega razvoja in učinki pubertetniških hormonov. Največ dokazov, ki so na 
voljo prihaja iz študij na živalih, iz študij sprememb spolnih hormonov med menstrualnim 
ciklom in študij abnormalnega razvoja možganov pod vplivom nenormalnih hormonskih ali 
spolnih kromosomskih profilov (Neufang in drugi, 2009). Izziv za razvojno nevroznanost je 
tako identifikacija aspektov v pubertetnem razvoju možganov, ki so povezani s nivojem 
hormonov in razumevanje vedenjskih posledic organizacije, ki so odvisne od steroidov ter 
njihovo aktivacijo v pubertetnih možganih. Že prej smo si pogledali vpliv steroidov na 
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oblikovanje možganov pri deklicah in fantih v adolescenci, sedaj pa si poglejmo, kako ti 
mehanizmi delujejo pri odraslih.  
5.1.1 Androgeni  
Androgeni hormoni igrajo pomembno vlogo pri seksualni vlogi moških in žensk. V študijah 
namenjenih ugotavljanju povezave med nivojem testosterona in seksualne želje pri pred-
menopavznih zdravih ženskah so rezultati nekonsistentni. Goldstat in sodelavci (2003) so na 
primeru klinično zdravih pred-menopavznih ženskah ugotovili pozitivno povezavo med 
nivojem testosterona in občutenjem seksualne želje. Druge študije, ki jih v svojem prispevku 
The Neurobiology of Sexual Function (2000) omenjata Meston in Frohlich, zdravljenja s 
nadomestkom testosterona, ki so merile tako subjektivna poročila kot fiziološke spremembe 
vaginalnega pretoka krvi v pred-menopavznih in post-menopavznih ženskah niso ugotovile 
nobene pomembne razlike med fiziologijo seksualnega vzburjenja med zdravljenimi ženskami 
v primeru s placebo skupino. Hkrati pa je študija izvedena na post-menstrualnih ženskah  
pokazala pomembno korelacijo med psihološko izkušnjo in administracijo testosterona, ker se 
je stopnja subjektivnih poročil o seksualnem vzburjenju dramatično povišala pri administraciji 
testosterona (Meston, Frohlich, 2000, str. 1015). Persky je podobno ugotovil pozitivno 
korelacijo med pogostostjo spolnega občevanja v primerjavi z višanjem in nižanjem nivoja 
testosterona med menstrualnim ciklom in prav tako ugotovil pozitivno povezavo. Spet drugje 
je Bancroft ugotovil pozitivno korelacijo med nivoji testosterona in pogostostjo masturbacije, 
vendar tega ni ugotovil za pogostost spolnega občevanja. Udry, ki je raziskoval povezave med 
nivojem testosterona in seksualnega zanimanja v pubertetnikih je ugotovil, da so za 
izkazovanje seksualnega vedenja med vrstniki najpomembnejši element odnosi, ki so jih 
mladostniki imeli s svojimi vrstniki, bolj kot nivo testosterona, ki so ga mladostniki 
izkazovali (Meston in Frohlich, 2000, str. 1015). Po drugi stani pa je Halpern na podlagi 
svojih raziskav ugotovil močno povezavo med nivojem testosterona v ženskih pubertetnicah 
in njihovim nagnjenjem k iniciacijam spolnega občevanje. Tako bi lahko trdili, da je 
seksualna želja pri ženskah sicer povezana z nivojem androgena, vsebnost androgena pa ni 
dovolj, za izkušnjo seksualne želje. To je razvidno iz študij, ki niso uspele pokazati razlike v 
nivojih testosterona med ženskami, ki so bile klinično diagnosticirane s hipoaktivno motnjo 
spolne želje, kot tudi iz raziskav, ki kažejo, da umetni odmerki zaviralcev androgenov niso 
konsistentno potlačili libida. Zdravljenje s testosteronom se je sicer izkazalo za uporabno pri 
vzpostavitvi seksualne želje pri ženskah s pomanjkanjem spolne želje (Meston in Frohlich, 
2000, str. 1015). Schreiner-Engel je na podlagi svojih raziskav višji nivo vaginalnega pretoka 
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krvi kot odgovor na erotični dražljaj pri ženskah sicer uspel povezati z višjim nivojem 
testosterona, vendar so bile spremembe v seksualnem vzburjenju povezane z menstrualnim 
ciklom. Nasprotno pa Meuwissen in Over nista odkrila sprememb v fiziološkem seksualnem 
vzburjenju, ki bi bil povezan s spremembami v menstrualnem ciklu. Pri moških je testosteron 
sicer nujen za vzpostavitev spolnega vedenja, vendar, ko doseže določen nivo, na to vedenje 
več ne vpliva. Pri ženskah pa lahko na podlagi zgornjih rezultatov trdimo, da je nivo 
testosterona sicer povezan s seksualno željo vendar je ta povezava posredna. Mnogo žensk, ki 
trpi za pomanjkanjem seksualne želje izkazuje normalne nivoje testosterona, prav tako pa v 
primeru žensk visok nivo testosterona ne zagotavlja tudi večjega libida. Administracija 
testosterona lahko sicer izboljša stanje pri nekaterih ženskah, vendar je večina teh rezultatov 
povezana z raziskavami na menopavznih ženskah (Meston in Frohlich, 2000, str. 1022‒1024).  
5.1.2 Estrogeni 
Najbolj prisoten in najmočnejši estrogen pred menopavzo je 17β-estradiol ali enostavno 
estradiol. Primarni izvor estradiola v pred-menopavznih ženskah so celice v jajčnikih. Po 
menopavzi se estrogen formira na zunaj spolno-žleznih medceličnih lokacijah. Večina 
raziskav nakazuje, da ima estrogen malo ali nič neposrednega vpliva tako na moško kot na 
žensko seksualno funkcijo. O vplivu estrogena na moško seksualno vedenje ponujajo 
nekakšen uvid poskusi administracije estrogena pri spolnih prestopnikih, pri katerih so zelo 
visoke vsebnosti vplivale na zmanjšanje seksualne želje (Meston in Frohlich, 2000, str. 1015), 
čemur potrjujejo tudi rezultati raziskav na živalskih modelih (Bayley, Nielsen in Baatrup 
1999). Zgodnje študije na primeru žensk so sicer pokazale na pomen estrogena oziroma 
estradiola pri vzpostavitvi normalnih seksualnih funkcij, vendar so rezultati nakazali, da je 
vsebnost estradiola le malo pripomogla pri njihovem seksualnem vedenju (Meston in 
Frohlich, 2000, str. 1015). Študije na živalskih modelih podgan nakazujejo, da so vsi procesi, 
ki pri živalskih samicah omogočijo odgovor lordosis odvisni od začetnega obstoja estrogena, 
da bi bilo to vedenje učinkovito vzpostavljeno (Meston in Frohlich, 2000, str. 1025). 
Scheirner-Engel v svoji raziskavi ni ugotovil pomembnejših razlik med nivoji estrogena pri 
zdravih in ženskah s hiposeksualno motnjo, to je pomanjkanjem spolne želje. V raziskavi, ki 
se je nanašala na spremembe seksualnih želja med menstrualnim ciklom je Dennerstein 
ugotavljal, da je ta neodvisna od nivojev estrogena. Tudi rezultati raziskav, ki so bile 
namenjene ugotavljanju sprememb v seksualnih željah žensk, ki so prejele administracijo 
estrogena zaradi ginekoloških motenj, ni bilo zaznati povezav med administracijo estrogena in 
povečanjem seksualne želje. Poleg tega je bilo na primeru študij menopavznih žensk 
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ugotovljeno, da je administracija estrogena in androgena vplivala na povrnitev seksualne 
želje, zdravljenje, ki je vključevalo zgolj administracijo estrogena pa ni dalo teh rezultatov 
(Meston in Frohlich, 2000, str. 1015). Vendar pa lahko pomanjkanje estrogena, ki se pojavi z 
menopavzo, vpliva na zmanjšanje vaginalnega vlaženja in nabrekanje klitorisa ter lahko zato, 
skupaj s psihološkimi spremembami, ki jih ta pomanjkljivost lahko povzroči, vpliva na upad 
seksualne želje. V takih primerih terapija z estrogenom povrne vlaženje in posledično poveča 
spolno željo in seksualno zadovoljstvo (Meston in Frohlich, 2000, str. 1015). Na podlagi teh 
rezultatov lahko zaključimo, da estrogen pri seksualnih željah tako moških kot žensk ne igra 
velike vloge, vendar pa njegovo pomanjkanje poškoduje zmožnost vlaženja in nabrekanja tkiv 
spolovila pri ženskah in lahko posledično negativno vpliva na vzburjenost in seksualno željo 
(Brotto in drugi, 2010, str. 596, Meston in Frohlich, 2000, str. 1022‒1024). Vendar kot 
ugotavljajo Brotto s sodelavci, je pomanjkanje vlaženja slab indikator seksualnega 
nezadovoljstva pri ženskah, razen pri teh, ki so prešle menopavzo (Brotto in drugi, 2010, str. 
588). Hkrati tudi ni dokazov, ki bi pomanjkanje estrogena povezali z zmanjšanjem 
občutljivosti vulve na pritisk ali dotik (Brotto in drugi, 2010, str. 598). Vsi ti dokazi 
napeljujejo na razumevanje fiziološkega odgovora, ki ne sovpada povsem ali nujno z osebno 
izkušnjo ali poročili, ki jih zagotovijo ženske same. Predvsem je nivo seksualne želje in 
vzburjenosti pri ženskah odvisen od ocene situacije, kar samo potrjuje že prej omenjeni model 
ženskega seksualnega odziva (Brotto in drugi, 2010, str. 588). Nivo estrogena vpliva na nivo 
in razpoložljivost določenih nevrotransmitorjev, ki so od njega odvisni. Vsebnost estrogena 
vpliva na učinkovitost sproščanja oksitocina, ki je višji, ko je tudi višja raven estrogena. Za 
namen pričujočega prispevka je dalje predvsem pomembna povezava med estrogenom in 
epinefrinom, ker je ta nevrotransmitor, kot bomo videli v nadaljevanju, pomemben pri 
uravnavanju ženske seksualne funkcije, to pa predvsem zato, ker je vpliv njegovega delovanja 
v primeru moške in ženske seksualne funkcije drugačen (Meston in Frohlich, 2000, str. 1025).  
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5.1.3 Oksitocin  
Kot zapiše Insel sta oksitocin in vazopresin hormona, ki uravnavata način preko katerega 
družben dražljaj postane povezan z mezo-kortiko-limbično dopaminsko potjo za nagrado in ju 
lahko najdemo izključno pri sesalcih. Nastaneta v hipotalamusu (Insel, 2003, str. 355) in se v 
telo izpuščata preko hipofizne žleze. Večino informacij o vplivu oksitocina na spolno vedenje, 
temelji na živalskih modelih, vendar Damasio na podlagi eksperimentov stepnih voluharic, ki 
jih v svojem prispevku omenja tudi Insel (2003), ko preučuje vlogo oksitocina in vazopresina 
pri vzpostavljanju monogamnih razmerij med partnerjema opozori, da je seksualnost mogoče 
ločiti od navezanosti, k čemur potrdijo tudi Inselova in dognanja Gonzage in sodelavcev. 
Zavrtje okistocina pri samici stepnih voluharic, tako kot zavrtje vazopresina pri samcih je 
sicer prepreči, da bi se subjekti navezali na svojega partnerja, vendar na samo izkazovanje 
zanimanja za seksualne aktivnosti, kot tudi njihovo izvajanje ne vpliva (Insel, 2003, Damasio, 
2008, str. 90). Hkrati se je v primeru poskusov na laboratorijskih miših pomanjkanje 
oksitocina izkazovalo kot izpad zmožnosti družbenega prepoznavanja, kar pomeni, da so miši 
s pomanjkanjem tega hormona izkazovale pomanjkljive sposobnosti, da bi prepoznale svoje 
partnerje, hkrati pa so rezultati raziskav, ki so bili narejeni na gorskih voluharjih, ki niso 
monogamni, pokazali, da administracija oksitocina in vazopresina ni vplivala na njihovo 
seksualno vedenje (Insel, 2003, str. 355). Oksitocin in vazopresin sta se tako izkazala 
pomembna predvsem v zmožnosti vzpostavitve selektivnega in trajnega razmerja z drugim 
posameznikom, oziroma v preferenci partnerja, zmožnosti, ki si jo po Inslu deli manj kot pet 
odstotkov sesalcev, ki so spoznani za monogamne (Insel, 2003, str. 353). Drugi rezultati na 
živalskih modelih samcev so pokazali, da je oksitocin izboljšal erekcijo, ko je bil vbrizgan v 
določene dele možganov, predvsem v paraventrikularno jedro hipotalamusa (Meston in  
Frohlich, 2000, str. 1016). V živalskih modelih samic se je administracija oksitocina na istem 
mestu izkazala v spodbujenem seksualnem vedenju izkazanem kot povišan lordosis odgovor. 
Na človeških modelih so meritve nivojev oksitocina pokazale na zvišanje vsebnosti tega 
hormona med seksualnim vzburjenjem in orgazmom pri obeh spolih. Carmichael je v svojih 
študijah ugotavljal pozitivno korelacijo med nivojem oksitocina in intenzivnostjo orgazmičnih 
krčev pri ženskah in moških (Meston in Frohlich, 2000, str. 1016). Druge študije multi-
orgazmičnih žensk so prav tako pokazale pozitivno povezavo med nivojem zvišanega 
oksitocina s poročili o intenzivnosti orgazma. Turner, ki se je v svojih raziskavah lotil 
povezave med nivojem oksitocina v plazmi in meritvami pozitivnih afektov, je ugotovil 
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pozitivno korelacijo med vsebnostmi oksitocina v plazmi in občutenjem ter izkazovanjem 
dobrega razpoloženja (Meston in Frohlich, 2000, str. 1016).  
5.2 Nevrotransmitorji 
Nevrotransmitorji so molekule, ki jih sproščajo nevroni in vplivajo na dejavnost celega 
skupka nevronov (Damasio, 2008, str. 283). Delovanje teh substanc je preoblikovano in pod 
vplivom endokrinega okolja, ki ga vzpostavljajo estrogen, progesteron in testosteron (Brotto 
in drugi, 2010, str. 591). Tako imajo nevrotransmitorji in spolni hormoni oblikovalno funkcijo 
eden na drugega, kar pomeni, da lahko spremembe v enem sistemu vplivajo na spremembe v 
drugem (Brotto in drugi, 2010, str. 600). Za potrebe pričujočega prispevka so predvsem 
pomembni nevrotransmitorji dopamin, serotonin in nevrotransmitorja epinefrin in 
norepinefrin, to pa zato, ker je dopamin nevrotransmitor, ki regulira mezo-kortiko-limbični 
tokokrog za nagrado in je izjemno pomemben pri izkustvu užitka, ostala dva, ki sta del 
simpatičnega sistema, pa sta ključnega pomena pri vzpostavitvi in uravnavanju ženske 
seksualne funkcije. Vpliv estrogena na te sisteme je zanimiv, ker njegovo povečanje vpliva na 
povečanje vsebnosti noradrenalina in serotonina (Zenab, Turhan in Epperson, 2005) ter 
zmanjšuje izpust dopamina v možganih.  
5.2.1. Simpatični sistem  
Simpatični sistem, ki je del avtonomnega nevronskega sistema, se pri ženskah aktivira, ko 
postanejo seksualno vzburjene. Epinefrin in njegovi metaboliti se zvišajo pred začetkom 
spolnega občevanja in ostanejo povišani do 23 ur po seksualni aktivnosti. Poleg tega povzroči 
administracija epinefrina pri ženskah v primerjavi s placebom povečanje vaginalnih 
impulznih odzivov na erotični film. V laboratorijski študiji, ki jo navajata Meston in Frohlich 
se je nivo epinefrina v plazmi povišal med gledanjem erotičnega filma, se postopno nadalje 
zviševal med masturbacijo, dosegel vrhunec med orgazmom in se vrnil na prvotno stanje 
nekaj minut po orgazmu (Meston in Frohlich, 2000, str. 1020). Konsistentni s temi 
ugotovitvami so rezultati, ki jih ponujajo posledice zdravljenja s substancami, ki blokirajo 
simpatični nevronski sistem in posledično občutno zmanjšajo amplitudo vaginalnega pulza in 
volumen vaginalnega pretoka krvi kot fiziološkega odziva na erotično stimulativni dražljaj v 
seksualno funkcionalnih ženskah in ženskah s hipoaktivno motnjo seksualne želje. Poročila o 
znižanju stopnje seksualnega vzburjenja in orgazma, ki se zgodi v ženskah, ki prejemajo 
antipsihotike, ki delujejo na receptorje simpatičnega sistema, priča o vplivu tega sistema na 
ženski seksualni odgovor (Meston in Frohlich, 2000, str. 1020). Po drugi strani pa so 
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anorgazmične ženske v fiziološkem seksualnem odzivu izkazovale inhibicijo v primeru 
aktivacije simpatičnega nevronskega sistema. Na podlagi teh dokazov sta Meston in Frohlich 
predvidela, da obstaja verjetnost, da je za pojav ženske seksualne vzburjenosti  potreben 
optimalni nivo aktivacije simpatičnega nevronskega sistema. Medtem, ko aktivnost 
simpatičnega sistema prispeva k zmanjševanju erekcije pri moških, pa nasprotno aktivacija 
tega sistema pri ženskah viša vaginalni pretok krvi in zatrtje te aktivnosti vpliva na zniževanje 
seksualne želje in orgazma (Meston in Frohlich, 2000, str. 1024).  
5.2.2 Serotonin  
Študije na živalskih modelih podgan, ob merjenju odziva lordosis so pokazale, da je 
administracija serotoninskih zaviralcev vplivala na zmanjšanje tega odziva, medtem, ko ga je 
administracija pospeševalcev povečala. Prav tako je bila endogena vsebnost serotonina večja 
v času, ko so samice bile seksualno dostopne (Meston in Frohlich, 2000, str. 1018‒1019). 
Rezultati na študijah živalskih modelov predpostavljajo, da serotonin lahko povečuje, znižuje 
ali nima nikakršnega vpliva na seksualno vedenje, odvisno kateri podtip receptorja je vpleten. 
Na primeru živalskega modela samcev podgane je stimulacija receptorskih podtipov 1A 
povečala seksualno vedenje, medtem, ko je aktivacija receptorskih podtipov 2 seksualno 
funkcijo  poškodovala (Meston in Frohlich, 2000, str. 1017‒1018). Študije na ljudeh in 
živalih predpostavljajo, da je okrog 95% receptorjev za serotonin na periferiji telesa in 
periferni serotonin učinkuje na gladke mišice v genitalijah tako, da izzove razširjanje in 
krčenje vagine. Klinične študije primerov zdravljenja z antidepresivi in njihov vpliv na 
človeško seksualno funkcijo predpostavljajo aktivacijo serotonskih receptorjev, ki posledično 
znižuje seksualni odgovor tako v moških in ženskah (Meston in Frohlich, 2000, str. 1024). 
Ena izmed teh študij, ki je vključevala 344 subjektov v povezavi z vplivom antidepresivov, ki 
delujejo na serotoninske receptorje je nakazala, da so imele posledice takega zdravljenja večji 
negativni vpliv na žensko kot na moško seksualno funkcijo (Meston in Frohlich, 2000, str. 
1017‒1018).  
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5.2.3 Dopamin 
Dopamin je nevrotransmitor, ki je ključni igralec v fiziologiji ugodja in nagrade. Predvsem 
igra pomembno vlogo pri splošnem počutju in regulaciji motivacije (Esch in Stefano, 2004, 
str. 241). Čeprav v možganih obstaja več dopaminskih tokokrogov je mezo-kortiko-limbični 
sistem najpomembnejši pri procesih motivacije (Esch in Stefano, 2004, str. 241‒242). Kot sta 
ugotavljala Berridge in Robinson povzroči sprostitev dopamina v jedro akumbens 
signalizacijo motivacijske vrednosti dražljaja in poskrbi za tranzicijo med všečnostjo dražljaja 
in željo po polastitvi tega dražljaja, hkrati pa vpliva na željo, da bi vedenje, ki je vodilo do 
polastitve dražljaja ponovili (Insel, 2003, str. 352). Celice v tem dopaminskem sistemu 
izkazujejo spontano aktivacijo, kar pomeni, da se akcijski potenciali konstantno generirajo v 
počasnem ritmu, kar posledično vodi do enakomerne izpustitve majhnih količin dopamina iz 
bazalnih ganglijev v sinaptično mrežo, ki vzdržuje počutje (Esch in Stefano, 2004, str. 242). 
Fenomen užitka je tako kritično povezan s to dopaminsko signalizacijo (Esch in Stefano, 
2004, str. 242). Pri ženski seksualni funkciji je vloga dopamina izkazana na podlagi 
maloštevilnih študij in zato še neopredeljena. Hkrati pa omejeni rezultati raziskav 
predpostavljajo nekakšno blagodejno vlogo dopamina pri vzpostavitvi seksualne želje in 
doživljanju orgazma (Meston in Frohlich, 2000, str. 1024). Več dokazov obstaja v primeru 
moške seksualne funkcije, v primeru katere je povišanje vsebnosti dopamina bolj raziskano in 
ju tudi pozitivno poveže. Meston in Frohlich navajata primer ženske, ki je prejemala zdravila, 
ki so povečevala aktivnost dopamina in v tem primeru je bilo moč opaziti povečanje 
seksualnega vedenja. Poleg tega primera je bilo nekaj primerov v katerih so ženske prejemale 
antipsihotike, ki znižajo aktivnost dopamina, kar je hkrati vplivalo tudi na znižanje 
seksualnega vedenja v teh primerih (Meston in Frohlich, 2000, str. 1019). Modeli živalskih 
študij samic podgan so dali nekoliko nepregledne rezultate, čeprav izkazujejo eno izmed 
funkcij dopamina na sploh in sicer to, da deluje kot mehanizem za uravnavanje vedenja. 
Samice podgan so se na administracijo dopamina odzvale glede na stopnjo dovzetnosti pred 
manipulacijo dopaminske aktivnosti kar pomeni, da so majhne doze dopaminskega 
pospeševalca povečale lordosis odgovor pri podganah z nizko dovzetnostjo za seksualno 
vedenje, medtem, ko so velike doze tega pospeševalce zavrle dovzetnost pri podganah, ki so 
izkazovale visok nivo zanimanja (Meston in Frohlich, 2000, str. 1019‒1020). Študije na 
človeških modelih vpliva kokaina, ki povečuje aktivnost mezo-kortiko-limbičnega 
dopaminskega sistema, so ugotavljale, da so majhne doze pri nekaterih moških povzročile 
povečevanje seksualnega užitka s stimulacijo limbičnega sistema in zakasnjeno ejakulacijo 
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(Meston in Frohlich, 2000, str. 1020). Nasprotne rezultate so dale raziskave, ki so se ukvarjale 
s kronično uporabo te psihoaktivne substance. Na študiji primera populacije, kot ga navajata 
Meston in Frohlich je bila za trideset odstotkov moških ugotovljena poškodba pri ejakulaciji, 
medtem, ko je osemdeset odstotkov žensk poročalo o zmanjšanju seksualnega užitka (Meston 
in Frohlich, 2000, str. 1020). Poleg tega je bilo ugotovljeno, da lahko veliki odmerki kokaina 
pri obeh spolih vplivajo na nezmožnost doživljanja orgazma in znižanje seksualne želje 
(Meston in Frohlich, 2000, str. 1020). Živalske študije na primerih podgan in primatov so dale 
podobne rezultate. Ob akutni uporabi je bilo na primeru samcev podgan sicer mogoče 
zaslediti več poskusov občevanja, vendar v mnogih ni prišlo do ejakulacije. Na splošno je bilo 
ugotovljeno, da je vpliv kokaina drugačen po kratki ali dolgi uporabi (Meston in Frohlich, 
2000, str. 1020) in da v primeru dolge uporabe prispeva k zniževanju zmožnosti za 
doživljanje orgazma. Podobno je ugotavljal Insel, po katerem kokain in opiati zmanjšujejo 
motivirana vedenja povezana z delovanjem mezo-kortiko-limbičnega dopaminskega 
tokokroga, ker učinkujejo neposredno na ta tokokrog (Insel, 2003, str. 352). Lahko bi trdili, da 
te psihoaktivne substance zmotijo in deregulirajo delovanje tega tokokroga, kar se izkaže v 
deregulaciji vedenj povezanih s približevanjem in motivacijo po polastitvi nagrade. Kot smo 
omenili, je fenomen užitka kritično povezan z mezo-kortiko-limbičnim tokokrogom za 
nagrado. Namen pričujočega prispevka je poskus povezave nevronskih tokokrogov kritičnih 
za razvoj ženske seksualne funkcije z nevronskimi tokokrogi, ki sodelujejo pri izkušnji užitka. 
V prvem delu smo se osredotočili na vpliv spolnih hormonov na oblikovanje morfološko in 
funkcionalno specifičnih delov možganov, ki vplivajo na žensko spolno vedenje. V drugem 
delu se bomo osredotočili na opredelitev in biološke substrate užitka in občutenja sreče, nato 
pa ju bomo v tretjem delu poskušali povezati in ugotoviti v katerih značilnostih se skladata in 
v čem se razhajata.  
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6 Dvojna narava užitka  
 
V petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja so znanstveniki, s poskusi na živalskih 
modelih in psihiatričnih pacientih, poskušali ugotoviti in določiti centre v možganih, ki so v 
prvi vrsti odgovorni za doživljanje užitka. James Olds in Peter Milner sta pri podganah 
opazila kompulzivno pritiskanje na vzvod (do 2000 krat na uro), ki ga je povzročilo dovajanje 
električnega toka v možganski regiji septum in jedro akumbens, in sklepala, da sta regiji 
nepreklicno povezani z doživljanjem ugodja. Vendar je, kot dodaja Kovać, ob teh ugotovitvah 
potrebno razmisliti o možnosti, da centri za nagrado tudi hkrati niso centri za užitek in da so 
živali, kot sta trdila Olds in Milner, izključno usmerjene k doživljanju užitka ali da ta deluje 
kot temeljna valuta (Kovać, 2012). Čeprav so nadaljnje raziskave pokazale, da se pri različnih 
doživljanjih čustev in občutkov hkrati aktivira več regij v možganih, ki med seboj 
komunicirajo in je posledično nemogoče določiti specifične "centre", ki bi bili izključno 
odgovorni za posamezne izkušnje (Damasio, 2008, str. 10), v možganih vseeno obstajajo 
predeli, ki so visoko specializirani glede na svoj prispevek k celotni funkciji sistema 
(Damasio, 2008, str. 19). Na podlagi teh ugotovitev se je v nevroznanosti uveljavil 
hedonistični princip raziskovanja užitka, po katerem lastnosti nagrade, ki generira užitek, 
aktivirajo posamezne povezave v možganih, ki so drugačne od tistih, ki uravnavajo druge 
lastnosti istega dogodka, kot so recimo senzorične ali kognitivne lastnosti (Kringelbach in 
Berridge, 2010a). Ta pristop je temeljil na predpostavki, da bi z ugotavljanjem o nevroloških 
mehanizmih užitka sklepali o nevroloških mehanizmih sreče in prispevali k izboljšanju 
kvalitete življenja. Hkrati Kringelbach in Berridge dodajata, da so ugotovitve o  nevroloških 
mehanizmih užitka samo del zgodbe o sreči (Kringelbach in Berridge, 2010a), razumevanje 
sreče kot brezkončnega užitka, ki je povezan s kapitalistično ekonomijo maksimizacije užitka 
pa po Kovaću (2012) nasprotno temeljnim biološkim zahtevam organizma. Prav tej 
predpostavki se pridružujejo ugotovitve Oldsa in Milnerja, katerih podgane, so zaradi 
motivacije po doživljanju brezkončnega užitka, pozabile na vse druge življenjske potrebe in 
se izstradale do smrti. V tem primeru je bila motivacija po doživljanju užitka sprožena z 
umetno stimulacijo možganskih centrov, ki je po mnenju Kovaća zamenjala naravne 
aktivnosti povezane z opazovanjem in odzivanjem in postavila izkušnjo užitka ob umetni 
stimulaciji kot nenavadno nagrado, ki je delovala hkrati kot potreba in cilj sam na sebi.  Po 
mnenju Kovaća so biološki senzorični sistemi, oblikovani tako, da odgovorijo na spremembe 
v prihajajočih dražljajih, bolj kot na količino določenega dražljaja. Ko je dražljaj venomer 
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prisoten, se občutljivost receptorjev odgovornih za zaznavo tega dražljaja zmanjša. Proces, ki 
to stanje opisuje, Kovać poimenuje zaznavna prilagoditev. Analogno z drugimi 
prilagoditvami, postane čustveni odziv na ugoden dražljaj vedno manjši ali pa popolnoma 
izgine, če dražljaj ostane konstanten (Kovać, 2012). Prav ta lastnost zaznavne prilagoditve in 
posledično zasičenosti, v primeru umetne stimulacije možganskih centrov po Kovaću 
umanjka. Zanka pozitivnih čustev je tako po mnenju Kovaća zaveza določenim vedenjem, ki 
so povezana s pridobitvijo »nagrad«, ampak prenehajo takrat, ko je bila potreba ali želja 
zadovoljena. Po drugi strani, pa spomin na ta čustva vzpostavi željo po tem, da bi določeno 
vedenje ponovili. V tem smislu bolečina in ugodje nista simetrična, prav tako pa tudi 
odsotnost ugodja ali bolečine ne nakazuje na normalno stanje organizma. Normalno stanje 
organizma je po Kovaću izkazovanje občutljivosti na bolečino in potreba po užitku. Z 
evolucijo smo bili oblikovani, da nismo srečni in da srečo zasledujemo (Kovać, 2012). Pri 
užitkih lahko pri človeku določamo osnovne in užitke višjega reda. Med prve uvrščamo 
užitke, ki jih občutimo ob hranjenju in spolnosti, med užitke višjega reda pa uvrščamo 
finančne, umetniške, estetske, tanscedentalne in altruistične užitke (Kringelbach in Berridge, 
2010a). V človeških možganih se pri izkušanju fizične ali družbene bolečine aktivirajo isti 
centri, tako kot se podobno aktivirajo tisti, ki jih povezujemo s senzoričnim ali psihološkim 
ugodjem (Kovać, 2012). S psihološkim ugodjem ali neugodjem imamo v mislih predvsem 
izkušnje domišljije, pričakovanja in spomina (Kovać, 2012), ki jih posamezni dogodki 
sprožijo, glede na to ali so za človeka koristni ali nekoristni. Visoka stopnja družbenosti in 
čustvenosti pri človeku vplivata na njegove biološke potrebe in ga oblikujeta v organizem 
»meta-potreb«, kot jih je definiral ameriški psiholog Abraham Maslow, usmerjenim proti 
»meta-vrednotam« (Kovać, 2012) ali kot pišeta Kringelbach in Berridge (2010a), užitkom 
višjega reda. Užitek je kompleksen psihološki pojav, ki vključuje tri komponente, od katerih 
je vsaka komponenta dalje razdeljena na zavestne in nezavedne vsebine. Komponente užitka 
ločijo med všečnostjo užitka, željo po užitku in učenje užitka (Kringelbach in Berridge, 
2010a). Pri človeku je razsežnost užitka odvisna od kognicije in ponovnega ocenjevanja. 
Človekova biološka hierarhija, ki se vzpostavi, kot smo že omenili, z refleksivnimi odzivi in 
avtomatičnimi ocenjevanji in nadaljuje vse do končne točke samo-refleksivnega premisleka, 
človeku pomaga, da svoje družbeno okolje nenehno pogojuje. Ta hierarhija sestavlja temelj za 
človekova stališča in naklonjenosti in se lahko delno spremeni z družbenimi interakcijami 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 109). Pri človeku možganski mehanizmi, ki uravnavajo 
izkušnjo užitka, nagrade in motivacije biološko sovpadajo (Esch in Stefano, 2004, str. 238). 
Poti za nagrado so evolucijsko stare, kot je evolucijsko star limbični sistem. Limbični sistem 
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in sistem nagrad si delita skupne mehanizme in morfološke strukture. Sestavni deli 
centralnega živčnega sistema, ki so vpleteni v nagrado in motivacijo imajo limbični izvor 
(Esch in Stefano, 2004, str. 236). Užitek, limbični sistem in nagrada so tako biološko 
povezani (Esch in Stefano, 2004, str. 236). Nezavedne vsebine všečnosti užitka lahko 
preučujemo z raziskavami možganskih tokokrogov povezanih z nagrado, pri katerih ima 
ključno vlogo nevrotransmitor dopamin. Insel v članku Is social attachment an addictive 
disorder? (2003), poudari možnost, da so se  nevrološki tokokrogi, ki uravnavajo vedenje 
približevanja in predmet ali dogodek postavijo kot »nagrado«, razvili zaradi etiološko 
pomembnih znamenj, kot je družbena navezanost. Prav tako poudari, da veliko literature o 
nevrobiologiji nagrade pretežno temelji na študijah odvisnosti ali zlorabe psihoaktivnih snovi, 
sam pa poudari pomen mezo-kortiko-limbičnega dopaminskega sistema, ki ga te študije 
preučujejo, pri pojavu starševskega obnašanja pri podganah in vzpostavitvi vezi med 
partnerjema pri monogamnih voluharjih (Insel, 2003, 351‒352). Mezo-kortiko-limbični 
dopaminski tokokrog vključuje ventralno tegmentalno regijo v možganskem deblu, kjer se 
dopamin izloči in preko amigdale in jedra akumbens projektira na spodnjo možgansko skorjo 
in talamus. Od tam projekcija potuje v prefrontalni korteks in korteks cinguli, ki pošlje 
povratne informacije nazaj v ventralno tegmentalno regijo. Tako je tokokrog sklenjen (Insel, 
2003, str. 351‒352). Tokokrog, ki ventralno tegmentalno regijo povezuje s jedrom akumbens 
sporoča intenzivnost nagrade. Del limbičnega sistema, ki sodeluje pri spominu na izkušnjo 
vključuje hipokampus (Esch in Stefano, 2004, str. 238). Hkrati Insel dodaja, da vloga 
dopamina v tem tokokrogu še ni jasno določena, ker še ni povsem znano ali dopamin na tej 
poti uravnava hedonistično plat družbenih vezi ali v svoji vlogi bolj izstopa v povezavi z 
vzpostavljanjem asociacij v omrežjih s predpisovanjem družbeno pomembnega dražljaja 
(Insel, 2003, str. 351‒352). Prva vloga dopamina napeljuje na komponento všečnosti, druga 
pa na komponento želje ali motiviranosti. Skladno s to predpostavko je pri meritvah užitka 
potrebno ločiti med kodiranjem in vzročnostjo pojava užitka. Pri prvem pristopu se meri 
aktivnost možganov ob ugodnem dražljaju, pri drugem pa gre za ocenitev spremembe v 
užitku kot posledice manipulacij možganov, kot so lezije ali umetne stimulacije. Razlika med 
pristopoma je v tem, da je kodiranje in vzročnost enako za enak dražljaj, vendar lahko 
kodiranje nastopi samo. V primeru kodiranja gre za doživljanje užitka ob prejemu določenega 
dražljaja, brez neposrednega posega v delovanje možganov (Kringelbach in Berridge, 2010a). 
Užitek se prevede v drugo komponento, ki je povezana z željo, oziroma motivacijskim 
procesom, ki naredi dražljaj privlačen, in je predvsem odvisen od delovanja mezo-limbičnega 
sistema, ki je neodvisen od kortikalnega sistema. Hedonistični korteks se v enačbo vključi 
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preko tretje komponente užitka, učenja, v raziskavah katerega so znanstveniki ugotovili, da je 
aktivacija možganskih kortikalnih regij, ki so povezane z kodiranjem hedonistične ocene, 
povezane s pričakovanji, izkušnjami in spominom na dražljaj užitka, kot tudi presoje, tesno 
anatomsko povezana s subkortikalnimi hedonističnimi žarišči (Kringelbach in Berridge, 
2010a). Subkortikalni hedonistični mehanizmi vključujejo regije jedro akumbens, spodnji 
palidum in možgansko deblo, medtem, ko deli korteksa vključujejo orbitofrontalni reženj, 
srednji prefrontalni reženj, reženj cinguli in insulo (Kringelbach in Berridge, 2010a). Podobno 
shemo zasledimo pri Kovaću (2012). Delovanje limbičnih hedonističnih žarišč poskrbi, da je 
ugodna ali neugodna izkušnja obogatena s čustvi in usmerja odgovor posameznika k 
nagrajevanim dražljajem (Esch in Stefano, 2004, str. 238). Za razumevanje razmejevanja med 
stremljenjem k ugodju in doživljanju občutkov sreče je pomemben prispevek Damasia in 
njegovega evolucijskega drevesa homeostaze, ki si ga bomo sedaj nekoliko ogledali. Tako 
nam bo omogočen uvid v razmejevanje med osnovnimi in užitki višjega reda ter umeščanje 
terminov kot so nagoni, čustva in občutki v njihov konceptualni okvir. 
6.1 Evolucijsko drevo homeostaze 
Damasio (2003) v evolucijskem drevesu homeostaze prikaže razvoj mehanizmov in funkcij 
od teh, ki jih delimo vsi organizmi, do izključno človeških. Razdeli jih na pet kategorij, 
začenši z metaboličnimi procesi vse do končne kategorije občutkov. Pomenljiv v tem primeru 
je izbor drevesa, ker tako nakaže na stalen pretok informacij in komunikacijo med koreninami 
metaboličnih procesov in krošnjo občutkov, od katerih se višje kategorije usedajo na nižje 
kategorije, in od katerih nemotenega delovanja so odvisna. Celotni sistem pa je uravnan k 
skrbi za homeostazo.  
6.1.1 Metabolični procesi  
Prvi, metabolični procesi, vključujejo kemične in mehanične procese, kot so uravnavanje 
endokrinih in hormonalnih izločkov ali krčenje mišic pri prebavi, uravnavanje srčnega utripa 
in pritiska, kislosti in bazičnosti v notranjem okolju in shranjevanje ter uporabo hranilnih 
snovi. V skupino metaboličnih procesov Damasio uvrsti poleg naštetega še delovanje 
imunskega sistema, kot prvo obrambo organizma pred zunanjimi in notranjimi grožnjami ter 
osnovne reflekse, kot je recimo refleks zdrznjenja (Damasio, 2008, str. 31‒33). 
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6.1.2 Vzorci vedenja  
Drugi sistem, ali vzorci vedenja v svoji skupini združuje izkušnjo ugodja ali nagrade in 
izkušnjo bolečine ali kazni in z njimi povezanimi reakcijami približevanja ali odmikanja  
glede na predmet ali situacijo. V to skupino Damasio vključi sistem nociceptivnih signalov, 
kemičnih signalov, ki opozarjajo na bolečino. Sistem vzorcev vedenja je viden navzven, kot 
že nakaže ime. Ob dobrem delovanju telesa, je drža sproščena in odprta, na obrazu so vidni 
znaki dobrega počutja. Množica dejanj in kemični signali, ki so z njimi povezani tvorijo 
osnovo izkustva ugodja (Damasio, 2008, str. 31‒33). Hkrati Damasio doda, da določeni 
vzorci čustvenega vedenja, kot jih izkazujejo določeni organizmi, niso tudi nujno povezavi z 
občutenjem teh izkustev, ker lahko te vzorce zasledimo pri zelo preprostih organizmih, za 
katere menimo, da je verjetnost, da bi občutili to izkustvo zelo majhna. "Vendar pa samo 
izkustvo bolečine ali ugodja ni vzrok vzorcev vedênja, povezanega z bolečino ali ugodjem, in 
pri njihovem nastanku sploh ni bistveno" (Damasio, 2008, str. 34). 
6.1.3 Težnje in motivacije  
Tretji sistem, sistem teženj in motivacij v sebi združuje nagone, kot so lakota, žeja in spolni 
nagon ter radovednost, raziskovanje in igro (Damasio, 2008, str. 34). Igra, negovanje in 
avdio-vokalno komuniciranje za potrebe vzdrževanja odnosa med materjo in njenim 
potomcem so po ameriškem nevroznanstveniku Paulu MacLeanu tudi tri oblike vedenj, ki 
evolucijsko ločijo sesalce od plazilcev (Insel, 2003, str. 351). Esch in Stefano (2004) 
motivacijo razdelita na dve kategoriji in sicer na motivacijo približevanja in motivacijo 
odklona, kar močno spominja na Damasievo razporeditev vzorcev vedenja, vendar, ker so ta 
dejanja motivirana, lahko sklepamo, da gre v tem primeru za vedenje, ki se ga poslužujejo 
kognitivno razvitejši organizmi, oziroma ti, ki so sposobni pomnjenja in učenja in posledično 
vedenja glede na predviden rezultat. Za tema dvema kategorijama motivacij stojita dve sili, ki 
ju vodita in sicer sila ugodja in sila bolečine, od katerih je iz perspektive evolucije prva 
ugodna druga pa neugodna za organizem (Esch in Stefano, 2004, str. 236). Tretji sistem 
Damasievega drevesa homeostaze, je za nas predvsem zanimiv, ker se v njem prvič srečamo z 
motiviranim vedenjem, ki je predmet našega preučevanja. Freud, ki so ga k proučevanju teme 
seksualnosti pripeljala klinična opažanja pomena seksualnih faktorjev pri nastanku različnih 
oblik nevroz, se je v zgodnjih devetdesetih letih 19. stoletja temi približal iz fiziološkega in 
kemičnega stališča (Dolar7 v Freud, 1995, str. 9).  Spolni nagon, ki ga je preučeval, je pri 
                                                 
7
 Freud, S. (1905). Tri razprave o teoriji seksualnosti. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: ŠKUC, 1995.  
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ljudeh označil z oznako, da bi ustrezala analogiji z imenovanjem drugih gonov, kot je lakota. 
Za poimenovanje izključno spolnega nagona je uporabil izraz "libido". "Dejstvo, da obstajajo 
pri človeku in živali spolne potrebe, izražajo v biologiji z domnevo o »spolnem nagonu«. Pri 
tem sledijo analogiji z nagonom po zaužitju hrane, z lakoto. Oznake, ki bi ustrezala besedi 
»lakota«, v ljudskem jeziku ni; znanost uporablja oznako »libido«"(Freud, 1995, str. 17). 
Vendar se tukaj zgodi pomemben preobrat, kateremu po Spinozi sledi Damasio. Ker smo 
ljudje bitja zmožna samozavedanja, se pri nas gon loči od nekega drugega koncepta, ki ga 
Spinoza poimenuje poželenje, in s tem konceptom opiše gone, ki se jih posameznik zaveda. 
Tako piše Damasio:  
Beseda gon označuje vedenjsko stanje organizma, v katerem je na delu neka težnja; beseda 
poželenje pa se nanaša na zavestne občutke o posedovanju nekega gona in morebitno 
izpolnitev ali zavrtje tega gona. Prikazano spinozistično razlikovanje se lepo sklada z 
razlikovanjem med čustvom in občutkom…Očitno je, da so pri ljudeh goni in poželenja 
enako gladko povezani kot čustva in občutki (Damasio, 2008, str. 34). 
Tudi v Novi enciklopediji seksologije zasledimo, da se izraz libido nanaša na latinski izraz za 
poželenje (Lo Duca, ur., str. 317). Definiran je kot "Energija, ki spodbuja nagon po 
naslajanju. V psihoanalizi pomeni vse, kar se nanaša na spolno slo; vse kar črpa domišljija iz 
zunanjih vtisov, da bi pridružila svojo moč jakosti teh občutkov; ob kratkem: vse, v čemer se 
razodeva spolni nagon" (Lo Duca, ur., 1974, str. 317). Po tem principu smo ljudje prav zaradi 
zmožnosti samozavedanja podvrženi uporabi mehanizmov samo-percepcije in samo-
uravnavanja (Cacioppo in drugi, 2007, str. 107), ki nas, kot zapiše Kovać, kot izjemno 
družbena in čustvena bitja (Kovać, 2012) sposobna načrtovanja, ponovne ocenitve lastne 
situacije in umeščanja pomena lastnih čustev v kontekst skupnosti v kateri se nahajamo, 
podvrže usklajevanju lastnih s potrebami okolja. Pomembna zmožnost človeka v civiliziranih 
družbah je zmožnost nadzora nad mislimi in čustvi. Samo-uravnavanje je tukaj razumljeno 
kot izvršilni red, ki je postavljen nad procesi nižjega redu in je odgovoren za načrtovanje in 
izvrševanje vedenj. Samo-uravnavanje pomeni nadzor nad afekti, goni in motivacijami. 
Čeprav imamo ljudje zmožnost, da prestavimo zadovoljstvo, nadziramo apetite in impulze ter 
vztrajamo, z namenom da dosežemo cilje in se izognemo neuspehom samo-uravnavanja, kot 
so recimo zloraba psihoaktivnih substanc, nasilje ali prenajedanje, so prav ti po mnenju 
Caccioppa in sodelavcev, najbolj pomembni in zaskrbljujoči problemi družbe. Samo-
uravnavanje je po njihovem mnenju pomembno za duhovno zdravje, skladnost in sprejemanje 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 107). K mehanizmoma samo-percepcije in samo-uravnavanja se 
bomo vrnili kasneje, sedaj pa si poglejmo še zadnja dva sistema Damasievega homeostatskega 
drevesa.  
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6.1.4 Prava čustva  
Sistem pravih čustev, ki se od čustev v širšem pomenu, ki v svoji srenji vključujejo poleg 
vzorcev vedenja, teženj in motivacij tudi prava čustva je ta, da je pri pravih čustvih dražljaj 
sprožitve skoraj vedno zunanji, medtem, ko je pri čustvih v širšem pomenu dražljaj sprožitve 
praviloma notranji (Damasio, 2008, str. 34). Čustva, ki v ožjem pomenu besede vključujejo 
veselje, žalost, strah, ponos, sram in sočutje, so najdragocenejši primeri avtomatiziranega 
uravnavanja življenja (Damasio, 2008, str. 34) in so zbor refleksnih odzivov (Damasio, 2008, 
str. 42). Po Darwinu so prav čustva, bolj kot naravna selekcija, prispevala k evoluciji 
človeških civilizacij. Človek je tako postal hiper-emocionalno in prav zaradi tega tudi hiper-
socialno bitje. Ostali ljudje v skupnosti so postali glavni izvir in tarča čustev (Kovać, 2012). 
Zmožnost, da oblikujemo družbene vezi ni zgolj omejena na človeka. Mehanizmi, ki 
vzpostavljajo družbene vezi so antični in so utemeljeni na nevroloških tokokrogih in 
endokrinih procesih, ki so ukoreninjeni v evolucijo sesalcev. Mehanizme družbenosti lahko 
najbolje razumemo v kontekstu njihove adaptivne funkcije in njihovih evolucijskih, razvojnih 
in družbenih izvorov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 113). Družbeni odnosi so temeljni za 
človekovo zdravje in dobrobit. Zmožnost razumevanja namenov, verovanj in občutkov drugih 
je nujna za globalne in kompleksne družbene interakcije (Cacioppo in drugi, 2007, str. 108). 
Zgornjemu se pridružuje mnenje psihologa S. Pinkerja. Tako zapiše: "Cilji vstavljeni v Homo 
sapiensa, niso samo hranjenje, boj, beg in spolnost. Visoko na seznamu so tudi razumevanje 
okolja in zagotavljanje sodelovanja drugih ljudi" (Pinker, 2009, str. 397). Za razliko od ostalih 
živali ljudje občutimo ugodje ali neugodje, ko pomislimo na pretekle in prihodnje izkušnje 
(Kovać, 2012). Genóm zagotavlja, da so mehanizmi, ki so potrebni za vzpostavitev in 
delovanje čustvenih odzivov dejavni že ob rojstvu (Damasio, 2008, str. 34). Večina čustev 
verjetno nikoli ne vstopi v zavest. Nezavedna čustva pa vplivajo na človekove preference in 
lahko vplivajo na vedenje ne glede na odsotnost subjektivnih občutkov (Kovač, 2012). Čustva 
so tako razred reakcij nezavednega izvora in so lahko prirojene in priučene. Pri Freudu se ti 
nezavedni mehanizmi  izkazujejo v občutenju privlačnosti in odpora (Damasio, 2008, str. 48). 
Čeprav so ti mehanizmi v dobršni meri neodvisni od učenja, pa slednje igra pomembno vlogo 
pri ugotavljanju, kdaj je te mehanizme dobro uporabiti (Damasio, 2008, str. 34). Čustva si 
tako lahko zamislimo kot že obstoječ mehanizem, podprt s strani sredstev za uravnavanje in 
ohranjanje življenja (Damasio, 2008, str. 40). Možganski predeli, ki sodelujejo pri sprožanju 
čustev in niso edina, vendar najbolj raziskana področja sprožitve (Damasio, 2008, str. 58), so 
amigdala, ki se nahaja v temporalnem režnju, del frontalnega režnja, predvsem 
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ventromedialna prefrontalna skorja in girus cinguli (Damasio, 2008, str. 57‒58). Amigdala 
deluje kot pomembna stična točka med vizualnimi in slušnimi čustveno ustreznimi dražljaji 
ter sprožitvijo čustev. Aktivnost amigdale povezujemo z nastopom čustev strahu in jeze, 
čeprav se njena aktivnost ne pokaže zgolj v teh primerih (Damasio, 2008, str. 59, Esch in  
Stefano, 2004, str. 238). Kot smo videli zgoraj je aktivnost amigdale pri moških prav tako 
povezana z visoko motiviranostjo po polastitvi čustveno pozitivnega dražljaja. Amigdala 
lahko čustveno ustrezne dražljaje zazna nezavedno (Damasio, 2008, str. 59), oziroma ne glede 
na to, ali smo nanje pozorni (Damasio, 2008, str. 61). Prav tako je delovanje amigdale 
povezano z oceno o ugodnosti določenega dražljaja in vzpostavitvi povezave med izkušnjo in 
ostalimi namigi, ki so do izkušnje privedli (Esch in Stefano, 2004, str. 238). Delovanje 
ventromedialne prefrontalne skorje povezujemo z zaznavo čustvene relevantnosti 
kompleksnejših dražljajev oziroma naravnih ali priučenih predmetov ali situacij, ki lahko 
sprožijo družbena čustva (Damasio, 2008, str. 61). Poškodbe frontalnega režnja izkazujejo 
nenavadno družbeno vedenje (Damasio, 2008, str. 61) ali neprimerne odzive na prijetne ali 
neprijetne vsebine (Damasio, 2008, str. 61). Predeli, ki sodelujejo pri nastajanju čustvenih 
odzivov, povezanih s stanji ugodja vključujejo desni predel orbitofrontalne skorje, levi 
ventralni striatum, predeli, ki so z ugodnim stanjem povezani na negativen način pa desno 
amigdalo (Damasio, 2008, str. 98). Čustva so, kot je bilo ugotovljeno s primeri električnih 
stimulacij in spontanimi kapmi pri ljudeh in drugih posameznikih in s spontanimi ali 
nevrokirurško povzročenimi poškodbami, vsaj posredno uravnavana z notranjim girusom 
cinguli (Devinsky in drugi, 1995, str. 288). Čustveni odzivi, ki so sledili električni stimulaciji 
girusa cinguli, vključujejo strah, ugodje ali vznemirjenje. Električna stimulacija različnih 
delov girusa cinguli povzroči različne tipe čustvenih odzivov. Devinsky in sodelavci navajajo 
dve različni regiji znotraj girusa cinguli od katerih je ena odgovorna za izvajanje odklonilnega 
vedenja, druga pa za vedenje približevanja. V nekaterih študijah so poročali o evforiji in 
občutku dobrobiti, medtem, ko so nekatere študije poročale o nikakršnih odzivih na električne 
stimulacije (Devinsky in drugi, 1995, str. 288). Študije izvedene na klinično zdravih ženskah, 
so pokazale, da je občutenje žalosti ali sreče odvisno od pretoka krvi v notranjem delu girusa 
cinguli. Aktivnost na tem področju med občutenjem sreče je bila obratno sorazmerno 
povezana s pretokom krvi v amigdali, medtem, ko je za občutenje za žalosti veljalo obratno 
(Devinsky in drugi, 1995, str. 289). Girus cinguli lahko razumemo kot ojačevalec in filter, ki 
povezuje čustvene in kognitivne komponente uma (Devinsky in drugi, 1995, str. 289). Ostala 
področja, ki sodelujejo pri izvedbi čustev vključujejo hipotalamus, prozencefalon in jedra v 
tegmentumu možganskega debla (Damasio, 2008, str. 62). Glavni izvajalec kemičnih odzivov, 
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ki tvorijo čustva je hipotalamus. Neposredno ali prek hipofize, v krvni obtok sprošča kemične 
molekule, ki spreminjajo notranje okolje organizma, delovanje notranjih organov in živčnega 
sistema (Damasio, 2008, str. 62). Vzorci vedenja, ki jih doživljamo kot ugodna, so povezani s 
sproščanjem dopamina v ventrotegmentalnem predelu možganskega debla in njegovo 
razpoložljivostjo v jedru akumbens v prozencefalonu (Damasio, 2008, str. 63). Eno možno 
izhodišče, ki nevronske tokokroge užitka povezuje z občutenjem sreče je povezava 
hedoničnih možganskih tokokrogov s tokokrogi eudamonične komponente, ki so odgovorni 
za ocenitev pomenskih razmerij jaza z družbenimi drugimi, načini kognicije in mogoče celo 
stanji zavesti (Kringelbach in Berridge, 2010a). Videli bomo, da te slednje regije stopijo v 
delovanje ob doživljanju občutkov.  
6.1.5 Tri skupine pravih čustev 
Tri skupine pravih čustev (Damasio, 2008, str. 42) vključujejo ozadnja, osnovna in družbena 
čustva, ki so prisotna tako pri ljudeh iz različnih kultur, kot tudi pri nečloveških vrstah 
(Damasio, 2008, str. 44). Okoliščine, ki ta čustva povzročajo in vzorci vedenja, ki jih 
opredeljujejo so pri različnih kulturah in vrstah skladni (Damasio, 2008, str. 44). Temu 
mnenju se pridružuje Pinker (1997). Med osnovna čustva uvrščamo strah, jezo, gnus, 
presenečenje, žalost in  srečo (Damasio, 2008, str. 44), med družbena pa sočutje, zadrego, 
sram, krivdo, ponos, ljubosumje, zavist, hvaležnost, občudovanje, ogorčenje in prezir. Kot 
rečeno, ta čustva niso omejena na človeka. Študije živalskih primerov šimpanzov, pavijanov, 
navadnih opic, volkov, delfinov, levov, psov, mačk in slonov nakazujejo na obstoj družbenih 
čustev pri teh vrstah in družbena čustva vključijo na seznam prirojenih in avtomatiziranih 
sredstev za uravnavanje življenja, ki so naslonjena na minimalni vpliv okolja (Damasio, 2008, 
str. 44). Kovać krivdo in sram razume kot evolucijsko novejša družbena čustva, ki izhajajo iz 
sposobnosti človeka, da ne čuti le svojih, ampak tudi čustva drugih. Kovać zatorej človeško 
vrsto razume kot vrsto altruizma. Po njegovem so ta evolucijsko novejša družbena čustva bila 
dodana prejšnjim, ki so že obstajala, da so favorizirala pleme, se nanje pripela in sčasoma 
vzpostavila družbena znamenja kot so jezik, totem, mit in ideologija (Kovać, 2012). Čustva in 
težnje ali motivacije so med seboj nepreklicno prepletena. Da bi razumeli poželenje in 
njegovo pojavljanje moramo razumeti čustveno stanje, v katerem se človek nahaja in kako 
nanj vpliva. Tako zapiše Damasio:  
Prava čustva vplivajo na gone – in obratno. Denimo, čustva strahu, žalosti ali gnusa zavrejo 
lakoto in težnjo po spolnem združenju, medtem ko sreča lakoto in težnjo po spolnem 
združenju spodbuja. Zadovoljitev teženj – na primer lakote, žeje in spolne sle – povzroča 
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srečo, zavrtje njihove zadovoljitve pa lahko povzroči jezo, obup ali žalost (Damasio, 2008, 
str. 49‒50). 
6.1.6 Občutki  
V Novi enciklopediji seksologije je občutek definiran kot  
… specifična energija čutov. »Občutek ni prenos kakšne kakovosti ali stanje kakega 
zunanjega telesa v zavestnost, marveč prenos kakšne kakovosti ali stanja naših živcev, 
izzvano od vnanjih vzrokov.« /Johann Müller: Handbuch der Physiologie (Priročnik 
fiziologije), I, 711/. Čutila lahko izzovejo v zavestnosti občutek enake vrste celo tedaj, kadar 
je zdražilo, ki ga izzove drugačne narave (Lo Duca, ur., 1974, str. 412). 
Po Damasiu so občutki zaznave, ki se ločijo od drugih zaznav po tem, da se predmeti in 
dogodki, ki njih formacijo sprožijo nahajajo v notranjosti telesa, prav tako pa so lahko 
povezani s čustveno ustreznim predmetom (Damasio, 2008, str. 86). Damasio zapiše:  
"Občutek v pravem in ozkem pomenu besede je potemtakem ideja telesa, ki se nahaja v 
določenem stanju" (Damasio, 2008, str. 80‒81) in "…zaznava določenega telesnega stanja, 
vključno z zaznavo določenega načina mišljenja in zaznavo misli z določenimi vsebinami" 
(Damasio, 2008, str. 81). Osnova občutkov so kartografirani zapisi neštetih vidikov telesnih 
stanj v senzoričnih predelih, katerih naloga je sprejemati signale, ki jih oddaja telo (Damasio, 
2008, str. 83). Damasio opredeli štiri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da se občutki lahko 
pojavijo. Prvi pogoj za pojav občutkov je prisotnost živčnega sistema. Drugemu pogoju 
zadosti, če je živčni sistem zmožen kartografije telesnih struktur in stanj ter živčne vzorce v 
teh zemljevidih zmožen preoblikovati v duševne vzorce oziroma podobe, ki se izkaže v 
vzpostavitvi ideje imenovane občutek (Damasio, 2008, str. 105). Tretji pogoj za pojav 
občutka je zavest. Organizem mora biti sposoben, da se seznani z vsebino občutka. Če nismo 
zavestni nismo zmožni občutiti in obratno obstoj občutkov prispeva k oblikovanju zavesti, 
ustvarjanju jaza (Damasio, 2008, str. 106). Če so vsi trije omenjeni pogoji uresničeni se 
vzpostavi četrti končni pogoj, po katerem se možgani organizma, ki čuti, odzivajo na 
predmete in dogodke s čustvi ali goni in ob tem ustvarjajo telesna stanja, ki vzbudijo občutke 
(Damasio, 2008, str. 106).  Občutki, vključno z goni in čustvi, ki so njihovi povzročitelji, so 
odločilni za družbeno vedenje (Damasio, 2008, str. 132). Občutki se v možganih izkazujejo v 
raziskavah usmerjenih na vzorce možganske dejavnosti, ki se pojavijo pri občutenju 
določenih čustev. Ključni možganski predeli vključujejo skorjo girusa cinguli, dva predela v 
somatosenzorični skorji znani kot inzula in SII, hipotalamus ter številna jedra v tegmentumu 
oziroma zadnjem delu možganskega debla (Damasio, 2008, str. 91). Eksperiment, ki ga 
Damasio navaja vključuje raziskavo narejeno na več kot štiridesetih klinično zdravih odraslih 
ljudeh, enako razdeljenih po spolu. Raziskava je temeljila na preučevanju vzorcev dejavnosti 
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v možganih med doživljanjem enega od štirih možnih občutkov: sreče, žalosti, strahu in jeze. 
Za potrebe raziskave so uporabili tehniko PET ali pozitronsko izsevno tomografijo, ki temelji 
na merjenju količine krvnega pretoka v določenih možganskih regijah. Količina krvi je tesno 
povezana s presnovo nevronov v tem predelu, ta pa je povezana s količino dejavnosti teh 
nevronov. Da bi merili občutke so sodelujoče v eksperimentu povabili k podoživljanju nekega 
čustvenega doživetja iz preteklosti (Damasio, 2008, str. 92‒93). Občutenje nekega čustva je 
tesno povezano s spremembami v živčnem kartografiranju telesnega stanja. Z dodatnim 
merjenjem sprememb v prevodnosti kože, so raziskovalci poskušali nastop občutka ločiti od 
čustvenih stanj. Rezultati v spremembah prevodnosti kože so pokazale, da so se te pojavile 
pred signalom, ki je navajal na nastop občutka. Po teh rezultatih so raziskovalci sklepali, da se 
najprej pojavijo čustvena stanja in šele nato občutki (Damasio, 2008, str. 96). Rezultati 
raziskav so predvsem nakazali na pomembnost predelov možganske skorje povezane z 
miselnimi procesi, tj. skorje stranskega in sprednjega dela frontalnega režnja. Pri občutenju 
žalosti je bil izkazan viden upad dejavnosti v prefrontalni skorji, pri občutenju sreče pa ravno 
nasprotno (Damasio, 2008, str. 96). Tvorjenje idej je bilo manj tekoče, ko so ljudje poročali o 
občutenju žalosti in bolj tekoče ob občutenju sreče (Damasio, 2008, str. 96). Druge raziskave 
so potrdile tezo, da so občutki močno povezani z izrazito dejavnostjo v teh možganskih 
predelih (Damasio, 2008, str. 97). Aktivnosti v inzuli in SII so izkazale močno povezavo z 
občutki povezanimi z bolečino in ugodjem, medtem ko je aktivnost v primarni 
somatosenzorični regiji SI bila povezana z občutki izzvanimi ob taktilnih zaznavah (Damasio, 
2008, str. 99). Damasio dodaja, da je prav somatosenzorični sistem ključen substrat občutkov 
(Damasio, 2008, str. 101). Poleg naštetih dodajmo še regije, ki so po podatkih iz raziskav 
vključene v procese samo-percepcije in samo-uravnavanja. Ugotovili bomo, da so področja 
primarna pri vzpostavljanju teh procesov, prav tako nujna pri vzpostavljanju občutkov.  
6.1.7 Samo-percepcija  
Številne študije so pokazale na aktivnost v prefrontalnem delu med testiranji, ki zahtevajo od 
ljudi, da se zamislijo nad sabo in nad drugimi. To je edini del možganov, ki prejema signale iz 
vseh senzoričnih modalnosti in je področje na katerem se združijo podatki iz notranjih virov z 
informacijami iz zunanjih virov. Zaradi teh razlogov so prefrontalni korteks poimenovali 
»chief executive«. Delovanje prefrontalnega režnja vpliva na subjektivne reakcije na zunanji 
svet in dovoli učinkovito navigacijo v družbenem okolju (Cacioppo in drugi, 2007, str. 107). 
Študije funkcionalnega slikanja možganov so razkrile temeljno vlogo delovanja srednjega 
prefrontalnega režnja na procesiranje, ki je povezano z informacijami, ki jih posameznik 
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oceni kot njemu osebno pomembne (Cacioppo in drugi, 2007, str. 107). In čeprav je do 
razrešitve teh procesov prišlo v srednjem prefrontalnem korteksu, so druge študije pokazale, 
da je bil čustveni del teh informacij razrešen v regiji spodnjega notranjega dela girusa cinguli 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 107), medtem, ko je bil kognitivni del razrešen v srednjem 
prefrontalnem korteksu.   
6.1.8 Samo-uravnavanje  
Nevrološki mehanizmi vključeni v proces samo-uravnavanja so sestavljeni iz treh primarnih 
prefrontalnih tokokrogov, ki vključujejo predele orbitofrontalnega korteksa, bočnega dela 
zgornjega prefrontalnega korteksa in notranjega dela girusa cinguli  (Cacioppo in drugi, 2007, 
str. 107). Rezultati raziskav so pokazali na pomembno vlogo delovanja girusa cinguli pri 
odločanju in nadzorovanju odločitev, ob izbiri pravilnega novega odgovora glede na 
alternative, nadzoru nad nastopom in akcijo in zaznavo in reševanje konfliktnih situacij 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 107). Poleg teh je bilo delovanje na tej regiji vključeno v 
procesiranje in zaznavo napak, predvidevanje napak, ocenjevanje nagrade in kazni ter 
percepcijo fizične in družbene bolečine. Vse to je relevantno za samo-uravnavanje vedenja. 
Študije na nečloveških primatih so pokazale iste rezultate (Cacioppo in drugi, 2007, str. 108). 
Študije slikanja možganov, usmerjene na identifikacijo nevronskih mehanizmov, ki so temelj 
nadzora misli in vedenja, pa so pokazale, da je zatrtje posamične misli privedlo do večje 
bilateralne aktivacije v insuli in desnem spodnjem temenskem korteksu, v primerjavi s 
stanjem prostih misli (Cacioppo in drugi, 2007, str. 108). Kot smo omenili že zgoraj, so v 
sodobnih družbah družbeni dražljaji najbolj pogosti vzvodi za čustvene odzive. Samo-
uravnavanje čustev v družbenem kontekstu je zato pomembno za uspešno družbeno delovanje 
(Cacioppo in drugi, 2007, str. 108). Ob tem je predvsem pomemben kognitivni del regulacije 
čustev, ki se naslanja na ponovno oceno, oziroma na reinterpretacijo pomena čustvenih 
dogodkov v ne-čustvenih terminih. Ponovna ocena neugodnega dražljaja aktivira bočni in 
notranji del regij girusa cinguli, ki je vsebovan v kognitivnem nadzoru in upočasni ali ustavi 
aktivacijo v strukturah, kot je amigdala, za katero je bila ugotovljena povezava njenega 
delovanja z generiranjem čustvenih odzivov (Cacioppo in drugi, 2007, str. 108).  
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7 Primerjava nevroloških mehanizmov ženske seksualnosti z 
nevrološkimi mehanizmi užitka 
 
Do sedaj smo na podlagi izbrane literature in rezultatov raziskav, ki nam jih ponuja, ugotovili, 
da v možganskih strukturah in njihovi organizaciji obstaja dvoličnost, ki je odvisna glede na 
spol, oziroma glede na prisotnost spolnih hormonov ali steroidov, kot sta estrogen in 
testosteron, katerih delovanje se poveča posebej v času pubertete pri mladostnikih in se izkaže 
kot povečanje sive možganovine v predelu hipokampusa in striatuma pri ženskah, ter 
povečanje sive možganovine v predelu amigdale pri moških. Predel hipokampusa ima tako 
več estrogenih receptorjev, medtem, ko ima predel amigdale več androgenih receptorjev. 
Videli smo tudi, da delovanje hipokampusa predvsem povezujemo s procesi pomnjenja in 
učenja. Delovanje amigdale, po Papezovem tokokrogu uravnava čustveno vedenje, vendar je 
njeno delovanje, pod vplivom testosterona, prav tako vključeno v odgovor na vizualno in 
vohalno stimulacijo ter visoko motivacijsko vrednost dražljaja, kar spodbudi vedenje 
približevanja, njena velikost pa je pri moških povezana z libidom. Pri ženskah je nivo 
testosterona sicer posredno povezan s seksualno željo, vendar  bolj v primerih žensk po 
menopavzi, kot tistih pred menopavzo. Prav tako tudi estrogen pri ženskih seksualnih željah 
ne igra pomembne vloge, čeprav njegovo pomanjkanje poškoduje zmožnost nabrekanja 
klitorisa in vlaženja vagine pri ženskah in to lahko negativno vpliva na vzburjenost in željo. 
Prav tako igra tudi oksitocin pomembno vlogo pri ženski seksualni funkciji, čeprav se zdi, da 
njegovo delovanje uravnava bolj vzpostavljanje in vzdrževanje družbenih vezi navezanosti, 
kot nujno spolno slo. Oksitocin se prav tako izkaže kot pomemben biološki substrat v 
primerih fiziološkega merjenja in poročanja o intenzivnosti orgazma tudi pri multi-
orgazmičnih ženskah. Orgazem, ki je definiran kot vrh seksualnega užitka, je tako pri obeh 
spolih povezan s sproščanjem oksitocina. Vsebnosti oksitocina pa so v primeru ženske 
povezane z vsebnostmi estrogenov, ker višji nivo estrogenov vpliva na višji nivo oksitocina. 
Med doživljanjem orgazma in sproščanjem oksitocina se krepi občutje navezanosti na 
partnerja. Hkrati pa Meston in Frohlich poudarjata, da v kliničnih primerih izjavljanja 
seksualnega zadovoljstva pri ženskah veliko bolj pomembno razumevanje med partnerjema in 
počutje ženske, ki je prav tako povezano s sproščanjem oksitocina, kot fiziološko odzivanje, 
ki vključuje vlaženje vagine in nabrekanje klitorisa. Na stopnjo vzburjenja pri ženskah vpliva 
aktivacija simpatičnega dela avtonomnega nevronskega sistema. Skladna s tem so poročila o 
znižanju stopnje seksualnega vzburjenja pri ženskah, ki prejemajo antipsihotike, ki delujejo na 
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receptorje simpatičnega sistema. Vpliv serotonina na delovanje ženske seksualne funkcije je 
primarno odvisen od tega kateri receptorji so vpleteni, prav tako je tudi delovanje 
dopaminskega tokokroga pomembno, vendar ne ključno. Študije na živalskih modelih 
predvsem nakazujejo na vlogo dopamina pri uravnavanju vedenja. Medtem, ko je pri moških 
mezo-kortiko-limbični dopaminski sistem, v katerega so vključena jedra amigdale in kateri 
poskrbi, da se všečnost pretvori v željo, oziroma vedenje približevanja, kar je odvisno tudi od 
testosterona, kot smo omenili prej, pa zvišan nivo estrogena pri ženskah poskrbi za povečanje 
delovanja serotonina ter simpatičnega živčnega sistema, ki mu vladata nevrotransmitorja 
epinefrin in norepinefrin, od katerih je pri delovanju ženske seksualne funkcije prvi ključnega 
pomena. Spomnimo, da se ob aktivaciji simpatičnega dela avtonomnega nevronskega sistema 
sprošča norepinefrin, ki se sintetizira iz dopamina, hkrati pa njegovo sproščanje vpliva na 
stimulacijo žlez za sproščanje adrenalina. Medtem, ko aktivacija simpatičnega dela 
avtonomnega živčnega sistema, ki se sproži ob pripravljenosti telesa na boj ali beg, negativno 
vpliva na moško seksualno željo in vedenje, pa se zdi da je pri ženski ravno obratno. V tem 
primeru tudi obvelja model odzivne seksualne želje pri ženskah, ki ga predlagajo Brotto in 
sodelavci. Omejene raziskave vpliva delovanja centralnega živčnega sistema na žensko 
seksualno funkcijo predvsem vključujejo primere po poškodbah glave v katerem se je v 
primeru poškodbe na desnem talamusu in hipotalamusu vedenje izkazalo v nenehnem 
seksualnem vzburjenju in nagovarjanju osebja k spolnem občevanju v primeru ene izmed 
zgoraj omenjenih pacientk. Delovanje hipotalamusa in nanj pritrjene hipofize, ki je odgovorna 
za sproščanje oksitocina, bi zatorej lahko povezali z vedenjem, ki je izkazovalo 
hiperseksualnost, kar v tem primeru potrjuje predpostavke o pomembnosti tega hormona pri 
ženski seksualni funkciji. Ker pa je delovanje ženske seksualne funkcije odvisno od dobrega 
počutja, je delovanje tega hormona pomembno tudi pri njenem seksualnem vedenju. Prav tako 
na podlagi istega modela je zanimivo tudi delovanje hipokampusa, ki uravnava pomnjenje in 
učenje in se pri delovanju ženske seksualne funkcije izkaže v velikem pomenu prejšnjih 
izkušenj na delovanje seksualne funkcije. Nasprotno, pa je aktivacija amigdale v primeru 
žensk obratno sorazmerna z občutenjem zadovoljstva in sreče. Po Aristotlu sreča sestoji iz 
dveh delov, in sicer iz hedonie (užitka) in eudaimonie (življenje dobro živeto). Sodobna 
psihologija ti dve strani običajno interpretira kot užitek in pomen, razdelitvi, kateri pozitivna 
psihologija dodaja tretjo komponento, sicer zvestobo, ki vključuje čustva naveze in 
participacije v življenju (Kringelbach in Berridge, 2010a). Srečo lahko zatorej razumemo kot 
užitek višjega reda. Od osnovnih užitkov se užitki višjega reda ločijo predvsem po 
sposobnosti organizma, da se lastnih čustvenih stanj zaveda in jim zato tudi pripiše pomen. 
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Prav tako kot spolna funkcija tudi užitek sestoji iz treh komponent in sicer iz všečnosti, katere 
glavni biološki substrat je dopamin in želje po ponovitvi vedenja, ki je do všečne nagrade 
pripeljalo, ki pa je še vedno neodvisen od kortikalnega sistema, ki nagradi pripiše pomen. 
Slednji je odvisen od tretje komponente užitka, učenja. Možganski mehanizmi užitka, nagrade 
in motivacije tako sovpadajo in temeljijo na evolucijsko arhaičnem delu možganov, 
limbičnem sistemu, ki pa s komunikacijo s korteksom vzpostavi sistem ponovnega 
ocenjevanja lastnega doživljanja oziroma občutenja sreče. Kot je že ugotavljal Gonzaga s 
sodelavci lahko potrebo po spolnosti in zadovoljitev libida umestimo v skupino osnovnih 
užitkov, medtem, ko zadovoljstvo ali sreča temelji na občutku navezanosti na partnerja, kar 
vzpostavi pomensko komponento družbenega odnosa. Ključni biološki substrat za doživljanje 
sreče je prefrontalni korteks, girus cinguli pa deluje kot povezovalec med čustvenimi in 
kognitivnimi deli uma. Kot pokaže Damasio v homeostatskem evolucijskem drevesu, lahko 
občutki vplivajo na čustva in obratno. Predvsem aktivacija amigdale se dozdeva negativno 
povezana tako z žensko seksualno funkcijo kot tudi zmožnostjo občutenja sreče. Seksualna 
želja in motiviranost, kot del osnovnih užitkov je, kot so ugotavljali Gonzaga s sodelavci, pa 
tudi raziskave, ki sta jih podala Meston in Frohlich, odvisna od vsebnosti estrogenov in 
androgenov, biološki substrat romantične ljubezni ali občutka navezanosti pa izhaja iz 
razpoložljivosti oksitocina in endogenih opioidov. Zanimivo v primeru ženske seksualne 
funkcije v povezavi z občutkom navezanosti in posledično z zadovoljstvom je pozitivna 
povezava med vsebnostjo estrogenov in oksitocina. Stopnja intenzivnosti užitka je povezana s 
signalizacijo dopamina iz ventralne tegmentalne regije možganskega debla, kjer se dopamin 
formira v jedro akumbens. Intenzivnost nagrade posledično vpliva na možnost, da bo 
organizem dejanje, ki ga je privedlo k polastitvi nagrade, ponovil. Ponovitev vedenja je 
rezultat teženj ali motivacij, iz katerih izhaja želja. Pri človeku je želja definirana na način 
Damasievih občutkov, ker nastopi kot posledica zavedanja avtomatično generiranih odzivov 
na dražljaj. Hkrati je pri človeku definirana na podlagi subjektivnih poročil ali zavestnih 
afektivnih občutkov. Nevrološki mehanizmi, ki vzpostavijo željo kot motivacijski proces 
temeljijo na mezo-limbičnem sistemu, ki je na tej stopnji še neodvisen od kortikalnega 
sistema in vključuje možganske strukture jedra akumbens, spodnji palidum in možgansko 
deblo. V povezavi z Damasievim evolucijskim drevesom homeostaze lahko seksualno 
funkcijo definiramo na podlagi njegovih petih kategorij. Na nivoju metaboličnih procesov so 
raziskovalcem dostopne meritve delovanja endokrinih sistemov in izločanje hormonov, 
fiziološke spremembe ob merjenju stopnje seksualne želje in vzburjenja, pa tudi intenzivnosti 
orgazma. Vendar, kot smo omenili, za razliko od moških, subjektivna poročila in fiziološke 
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meritve pri ženskah ne sovpadajo. Druga kategorija, ki se nanaša na vzorce vedenja, povezane 
z nagrado ali kaznijo, ki po Damasiu niso nujno vezani na izkušnjo užitka ali bolečine, ker 
lahko vzorce zasledimo pri enostavnih organizmih, za katere predvidevamo, da čeprav 
izkazujejo vzorce vedenja, izkušnje same ne občutijo. Sistem teženj in motivacij loči med 
libidom in poželenjem, v tem, ko libido definira na stopnji čustva, poželenje pa na stopnji 
občutka. Čustva so zbor refleksnih odzivov, ki so pridobljeni evolucijsko z namenom 
ohranjanja življenja posameznika in skupnosti. Praviloma so avtomatizirana vedenja, učenje 
pa organizmu pomaga, da se seznani, na kakšen način jih lahko uporabi. Najpomembnejše 
strukture v možganih, ki sodelujejo pri procesiranju in izvedbi čustev so amigdala, katere 
delovanje je povezano z oceno ugodnosti določenega dražljaja, girus cinguli, ki povezuje 
čustvene in kognitivne komponente uma ter srednji prefrontalni korteks, v katerem potekajo 
procesi ponovne ocenitve položaja, ki so povezane s procesi samo-percepcije in samo-
uravnavanja. Čeprav je sreča po Damasiu definirana kot eno izmed osnovnih čustev sistema 
pravih čustev, katerih sprožilci so praviloma zunanji, pa se na podlagi telesnih lastnosti, ki so 
človeku na razpolago, lahko prelevi v občutenje. Občutek se kot duševni fenomen po 
Damasiu lahko vzpostavi zgolj pri organizmih, ki zadostujejo štirim pogojem in sicer imajo 
živčni sistem, ki dovoli, da se živčni vzorci lahko pretvorijo v duševne vzorce, imajo zavest in 
končno lahko zaradi vseh teh naštetih lastnosti na podlagi čustev, ki jih sproži stik z dražljaji, 
ki so v prvi vrsti usmerjeni na čutila, oblikujejo idejo o telesnem stanju, ki se izrazi kot 
občutek. Ključne možganske strukture vključujejo skorjo girusa cinguli, inzulo in SII, 
hipotalamus ter številna jedra v zadnjem delu možganskega debla.  
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8 Razprava in zaključki  
 
V uvodnem delu pričujočega prispevka smo postavili raziskovalno vprašanje, ki se je 
nanašalo na preučevanje salutogenetskih funkcij možganov. Hedonistični princip raziskovanja 
užitka v nevroznanosti navaja na možnost, da lahko s preučevanjem nevroloških mehanizmov 
užitka sklepamo o občutenju sreče in zadovoljstva pri posameznikih. Nadalje nas je zanimalo 
v kolikšni meri so ti mehanizmi odvisni od delovanja ženske seksualne funkcije. 
Raziskovalno vprašanje se je glasilo:  
Na kakšen način nevrološki mehanizmi ženske seksualnosti vplivajo na nevrološke 
mehanizme užitka in občutenje sreče?  
Ena izmed pomembnejših ugotovitev, do katere smo prišli, kot je podobno ugotavljal že 
Damasio, je ta, da je delovanje seksualne funkcije v dobršni meri odvisno od psiholoških in 
družbenih dejavnikov, predvsem v primeru žensk, med katerimi se subjektivna poročila 
pridobljena za potrebe laboratorijskega preučevanja seksualne funkcije niso skladala z 
meritvami fizioloških odzivov. Hkrati podobnega fenomena ni bilo moč zaslediti pri moških. 
Druga ugotovitev do katere smo prišli je ta, da sta tako užitek kot seksualna funkcija 
definirana na podlagi treh komponent, in sicer všečnosti, želje in učenja. Hamann je v svoji 
raziskavi, v kateri je preučeval seksualni odziv odraslih na vizualni dražljaj sicer ugotovil, da 
se je aktivacija amigdale med ženskami in moškimi razlikovala, hkrati pa sta oba spola 
izkazovala aktivacijo v delu striatuma, ki je vključen v mezo-kotriko-limbični dopaminski 
tokokrog za nagrado. Aktivacija amigdale je v tem primeru izkazovala večjo dovzetnost 
moških za vizualni seksualni dražljaj. Ker amigdala vsebuje več androgenih receptorjev lahko 
predpostavimo, čemur pristavljajo tudi rezultati študij, ki smo jih uporabili za namene 
pričujočega prispevka, da bodo višje vsebnosti testosterona prispevale k višji motivaciji po 
polastitvi čustveno pozitivnega dražljaja, tudi v primeru ženske seksualne funkcije. Čeprav so 
rezultati raziskav, ki preučujejo vpliv testosterona na žensko seksualno funkcijo 
nekonsistentni, pa dajejo vtis, da je intenzivnost seksualne želje tudi pri ženskah v dobršni 
meri odvisna od vsebnosti testosterona. Hkrati je zanimivo, da je največji razlog za seksualno 
nezadovoljstvo žensk prav pomanjkanje seksualne želje. Seksualna želja je v našem prispevku 
definirana kot občutek in zato podrejena procesom samo-percepcije in samo-uravnavanja, 
hkrati pa obstaja kot fenomen, ki ni izključno vezan na vplive zunanjih dražljajev. Podobno 
kot sreča, ki se iz avtomatiziranega vedenja prelevi v občutje, takoj kot jih posameznik pripiše 
pomen, je tudi seksualna želja podvržena enakim mehanizmom. V primeru pomanjkanja 
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kliničnih simptomov, bi zatorej lahko trdili, da je v primeru ženske seksualne funkcije, njeno 
delovanje odvisno od občutenja zadovoljstva in sreče in ne obratno.   
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